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d ir e c t o r :
José Cintora Pérez
S U S C R IP O IO N
Málaga: an mes l ■ 5 0 |t t a s .  
Provincias: S  p t a s .  trifflestrd 
Diámero suelto: 5  o é n t i m o a
&BDAOC1ÓM, ADMINISTRACIÓN Y TALLEUiS^
MÁRTIRES, 10 7 V¿ 
TELÉFONO NÚM» Sé
m  SE DEVUELVEN LOS ORiaSMALEg
ANO XI.— NÚMERO 3.456
BWMBBgggffiSaBSaásÉ
D Z A n i o  n s P u m n o A m  o K U *  C *
Martes SO de Mayo i^is
P í l d o r a s  M\, T i F 8 g r a m . - M o t í l l > P O  F e g i s t r a d o .
El uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regüiarizáción de la menstruaetón y én consecuencia desapari­
ción de todos ios dolores originados por la anormalizaclón de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de 
los miémbros. Debilidad total Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación e Histerismo.
De venta en las principales Farmacias v en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.' "'-atiíBfcXjíAikSí.aaaiNíMMê *̂*' ‘     .........---------------------------- , , mr iriiaiiÉ̂iryiÉniiiiáin: ' *r.?i m̂ â̂ mmmmmjaaaseem̂aéícmmieisifmrmtsmsis^^
ti Faíirü M a lsp tls  i «««'̂  á«
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exporjación
DE30$̂ Palgo Cipíldo»
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
clón, imitacii nea a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar­
tificial y granito. .
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentcdos, con otras imitaciones hechas por
dades y hacer frente a les gastos de oficinas, ?to cobren a prorrata el alquiler de sus agua» al 
personal técnico de reparaciones, administrati- los abonados; parece lo natural que en tanto sej 
Ayer era grandísimo el número de billetes j vo, de riego y otras, tendrá abonado» a parti- 4 normaliza este importante servicio se cedan' 
ve dlifos en la Juventud Republicana, para el j culares e industriales algunos cientos y quizá gratuitamente, prohibiendo por ahora todo nue- 5 
tren especial de ida y vuelta que dicha entidad «miles de metros de agua,cuyo ingreso le permi* 
organiza para asistir al homemje que en Vé!ez>|tirá seguramente cubrir los gastos y obtener 
Málaga se tributará el próximo día 25. Ello de-¡alguna utilidad, pues si no fuera así ya e! señor 
muestra la admiración que en Málaga se siente i Luna, con la ingenuidad que le caracteriza, lo
hubiera dicho.
De lo expuesto se desprende que la Empresa
H ipotM  reg lstF ad o .
Muy recomendado su uso en los casos siguientns: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos, tu­
berculosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento genera', así como durante la evo­
lución dentaria en los niños, sin que nunca se hayan presentado ecíapsias, ni ningún otro accidénte nervioso.
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
" ' ' ' . warnoBfiüf.,
por el eminente catedrático.
Recordamos a los lectores que el número de 
billetes es limitado y el precio 3 pesetas ida y 
vuelta, así cómo que el tren saldrá de la esta­
ción de los Suburbanos al medio día del 25 y
de aguas de TorremoHnos haciendo un miíagrd Ayuntamiento (a quinta parte de las aguas que
algunos fabricantes, los cuales distan mucho eh be- ’ regresará en las primeras horas de la noche de
leza, calidad y. colorido 
Exposición; Marqués de Larios, 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
igual facha.
ámeifado dt alan«da$ y calhs
análogo al del Pan y los Peces, con sólo 14 303- 
metros cúbicos de agua que llegan a Málaga 
sirve los 16.625 metros a que está obligada y 
aún le queda buena cantidad para servir el abo­
no, que no sabemos hay.' cerrado por carecer 
de agua disponible. De aquí surge un gran pro­
blema para las autoridades del orden u órdenes 
que deban intervenir en el asunto y que no de­
ben ni pueden permitir que en un servlc o pú­
blico no se dé a cada uno lo que legítimamente 
le corresponde, ni se le exija a nadie el pago 
del servicio o utilización de un cosa que no 
que pudieran constituir
En muy poco tiempo y con un coste verdade­
ramente económico, ha realizado el Ayunta­
miento la Importante y necesaria obra de arre-
cifar las alamedas y las calles que forman la ___  ^
tensa zona que existe entre el pasao Heredla|gj.jg^g^ Hechos estos 
y la Alameda principal, extendiéndose la obra|¿[ejjto^
por el pasillo de Santa Isabel hasta el puente |  Creemos firmemente que a los abonados a 
Armiñán y además las calles que hay entre el |n,etfQg ¿g aguas de TorremoHnos no se les da- 
mercado de Alfonso XII y la Alameda. | 5a j,} puede privar un solo momento da ella,por
Todo Málaga recuerda que esas vías, espe-fggf elemento Indispensable. Todos los que ten- 
eialmente las da la zona primeramente d es ig n a -1 ag u as  de propiedad deben Gontribjir a pro­
da, estaban Intransitables, destruidas por com-||.|-ata g gg^vir gj agua a los abonados a fin de 
pleto, siendo una verdadera vergüenza para; jjaggfjgg pQgjjjjg ig vida, 
aquelíos Ayuntamientos que tenían arrendados ] y  ahora se nos ocurre preguntar. SI la Em- 
el impuesto de consumos y los arbitrios muñid-1 pj-̂ gg no tiene aguasSqus alquilar¿:ómo cobra el
i lT. W e
iin il Cmitisi!
Está ya descontado, como nosotros he­
mos afirmado repetidas veces, y cual con­
firmó el diputado socialista de la Conjun-
dón, Pablo Iglesias, en su discurso en el ___ ^______  _ ^ __________ ^_______
mitin aquí celebrado anteayer y cual ha ra-ipaies y que, no obstante,no hacían obras do pa-| aboro deellaa? ¿Es esto justo?
Svlmentadón,o que si emprendían algunas resul * Que las aguas que se sirven a los abonados 
Itaban tan cafas como deficientes. . . .  ^corresponden a los dueños de los 8.625 metros 
Ahora, gradas al celo de la buena *dmin^-|concedidos a perpetuidad y de 99 años y al 
itradón municipal, el euldndo de la Comisión del Ayuntamiento de los 5 000 metros reservados 
lobras públicas y a la pericia v escrupulosldadlpor los dos Contratos y si hubiese mayor can- 
|de! señ r ingeniero municipal, se ha fiecho esa|tiáad de los 1 000 metros de abono preferente
tificado el mismo interesado repetidamente 
en sus declaraciones, que el señor Azcára- 
te  ño presidirá el Congreso de los Diputa­
dos, cual parece ser que eran los deseos 
del jefe dél Gobierno, eñ virtud de altas 
indicaciones.
Sobre este asunto, aun conocida de an­
temano la actitud del señor Azcárate, se ha ____  ^ ____
insistido mucho y la prensa no ha dejado|barrizales cuando llueve y en depósito de pol- 
nl un día de dar algún golpe al tema de laivo en épocas de sequía. . , . ,
nre«!idenGÍa del iiustre repúblico para Ía | Hemos recorrido toda la zona de la pobla 
presiden^ CÁmara noDular ición que ha sido obieto de esas obf;as de arreci-
presidencia de 1 +i*£itíitidn dí»ifndoy hemos podido observar, comparándola
De todos los artículos que tf^^ando de|^^^ J  estado en que antes se hallaba, la impor-
vo abono
No hay que olvidar que la Empresa tiene 
adquirida, por el Contrato de 1885, la obliga­
ción da sostener ios 13.130 metros cúbicos del 
primer Contrato, o sea desde 1875 y después, 
al finalizar ambos, ceder en propiedad al 1
excedan de los expresados 13.130 raitros por! 
el Contrato de 1885.
El señor Luna en los citados escritos ofrece! 
las aguas de La Pellejera para englobarlas y 
ceder a la Comisión Ejecutiva el importe de^ 
todos tos abonos que excedan de los que de 
ordinario y  en épocas normales tenía ins- 
critos la Empresa para que los dediquen a 
Beneficencia o a mejoras en la capital 
mieritras el litigio dure, i
Este ofrecimiento, que creemos hecho de la 
mejor buena fe, envuelve la legitimación, en 
cierto modo, del cobro de las actuales aguas 
abonadas, y el autorizarlo y sostenerlo en la 
forma que se propone, es en beneficio exclu­
siva de! lucro de la Empresa. ¿Es quedas aguas 
de La Pellejera son necesarias o convenientes 
para el abastecimiento de la ciudad? Muy bien, 
que 83 engloben; p3! o como la propiedad da 
ellas está en litigio, el englobado debe, en'todo 
caso, autorizarse por ia autoridad competente, 
poniendo ia administración del negocio t .do en 
poder de ese administrador iegaimente designa­
do; el cual, después ds servir todos los compro­
misos de aguas correspondientes a propietarios 
y a Ayuntamiento, sirva ei abono y después de | 
costear todos los gastos del servicio, deposite i 
el producto líquido en la Caja General de! Es­
tado o establecimiento bancario que se le de­
signe y una vez concluido el pleito que se le
S e ñ o r a
m
D.‘ LUISA OEIFfO GARCIA
H A  F A L L E C I D O
A LAS 5 DE LA TARDÉ DEL DÍA 19 DE MAYO DE 1913 
A LOS 68 AÑOS DE EDAD , 
l>espaés de re c ib ir  Ies iSAntos SaerA m entos 
R . i, P ,
Sus hijos don Francisco, don Juan, doña Enriqueta y don Enrique (ausente), 
hijos políticos, nietos, hermanos don José y doña Enriqueta, hermanos políticos 
y demás parientes,
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir a la conducción y sepelio de su- 
cadáver, que tendrá lugar hoy a la» 5 de la tarde, des • 
de la ca»a mortuoria, Victoria 3, pral., ál Cementerio 
de San Miguel, por cuyo favor les quedarán agrade­
cidos.
e s q is s e ia s .
importante reforma en todas esas vías de la ciu-ique dicha Corporación pudiera tener, no hay |entregue a quien resulte oropietarlo de
dad, que están perfectamente arrecifadas, sin 
baches y en condiciones de no convertirse en
[duda alguna. Pero no parece equitativo ni co 
rrecto que esos propietarios ni el Ayuntamiea-
aguas de La Pellejera. Esto o algo parecido se­
ría lo justo.
tal asunto hemos leído, ninguno está que para eí decoro de la ciudad y las co
defitro déla realidad y de la verdad como tránsito tienen las indicadas
que anteayer publica nuestro querido cole-iobfas, que constituyen una gran m jora debida 
iza E l País, cuyos párrafos más importan-|ai actual Ayuntamiento.A MU . ........... .... .ii.i.j—t e s  transcribimos a continuación, por estar 
nosotros en un todo conformes con las 
apreciaciones que en ellosr sé hacen.
«Pública y pártícularmente—diee el cole­
g a-h em o s opuesto reparps y razones a; 
ese ofiopósito. El señor Azcárate no deja­
ría de sef republicano en la presidencia del 
Congreso; pero, al aceptarla, in fria  graví­
s im a  herida a la conjunción, y decapitaba 
:a la minoría fepubUcano-Conjunclonista. Es 
más, convertía en inofensiva la campaña
de esa minoría. «.s
Comprendemos que le s republicanos no 
cotíjundonistas, antfconjuncionlstas, espe­
ren to n  agrado !a aceptación de Azcárate, 
deseosos de qué la conjunción fracase; los
CUESTION DE ACTUALIDAD
5olire el («iiIobaniUtito 
ilt agua; dt £a Fdlejcra
Los escritos dirigidos por don Antonio Luna 
a la Cámara de Comercio y a la Comisión Eje­
cutiva de Corporaciones en 24 de Abril y 15 de* 
actual, respectivamente, sobre la» aguas de 
Torremol nos, van a ser objetó, por nuestra 
parte, de alguna ligera digresión, a fin de de 
mostrar el estado anómalo, que pudiera resul 
tar de bancarrota, en que se encuentra la Em-¡
He v lr  con tem̂ ^̂  ̂ ¿¿gusto losfpresa de agua» de TorremoHnos. demás han de ver con lemo ̂  -rnnvencer al I El señor Luna en »u primer escrito consigna, 
trabajos que se hacen para conven I entre otras cosas «Que/lo es c/erío, como se 
ihistre repúbüco. .^Jídice y  llega a creerse, que en la actualidad
Lo lí.nico que nos halaga, como a, toaoS| a  Málaga sólo la caniidad de 8 000 
los re publicanes, es el reconocimiento de |  fjiQffQs cúbicos que produce el manantial det 
ios méritas de nuestro insigne correligiona-|^/¿,g;.ctí/2, puesto que además tiene arren 
a-in es oué se busque en nuestro campo dada por el precio de 3.000 oesetas men 
nne no existe en el dinástico. ?ero nñáa {suales..,. la eantidqd de 10.000 rnetroscú 
más La oresidencia de Azcárate perjudl-^ó/cos proceden d̂ el manantial de San
más. en  preamv . favorece-  ̂fosé y  de cuyos 10.000 metros cúbicos, poricaria mucho a República, y no lavorece ^ste último manantiaú
ría a la p  hoy únicamente 6 300- englobados]
Tampoco dignificaría al Parlamento Xqqj^ iq^ prirneros,!» Es decir; que el íeñor Lu- 
sistema parlamentario, que es la razón que\  ̂ {jedara, bajo su firma, que a Málaga llegan 
se alega en primer térnfíno, 18.000 metros de aguas de' manantial del Aiber-
La pretensión de dar al Congreso un Uón y 6.301 deí manantial de San José, o sea un 
¡gran oresidente, superior a los bandos y a>icí.al de 14.300 metros tóbeos diñarlos, 
ios mismos partidos, pero sin limpiar a las |  Veamos qué compromiso» lneludib.es de me 
r'ortps de su oecado origina!: la insinceri-l tro» cúbicos de estas aguas tiene que satisfacer 
£ d  el ia mayoría, n o s: l. Empresa ante, de «Sonar un solo - ............
feacé el efecto de un salvaje que, suelo, ta-|Dico. . ,a a a
m alo  ron oendlentes en las orejas y en |A  los propietario» a perpetuidad de 
tuado, con p , onracmipta iinal BgUH», según declara en ss prl*
3a nariz y taparrabo ¡ q I ĵ gj. egerito el mismo señor Luna. 3.330 m.
chistera. ^ , a  ̂ la f Al Ayuntamiento, por el Contrato
El Congreso español con Azcárate en i a | declara tam
presidencia, daría el golpean  el extranje-f g| señor...................
ro- pero en España nos haría el efecto dei-^gi^djdoi o arrendados por p9 años, 
un andrajoso pestilente con guaníes, co r-| #egún demostró el »eñor Gómez
LAS A 6 UAS DE LA PELLEJERA
Infórme del ingeniero | 
D. Ignacio Fernández de la Somera, 
demostrando que el alnmbraiüiento 
de aguas en La Ptllejcra 
ha mermado los manantiales 
de Tí rr€ molinos.
TeatPO Vital Aza
Grandioso éxito del notable dueto francés
Le Man (dlt
r n A u m ñ  P E e y T  d e




3.®' Que del reconocimiento que practiquen# 
en la expresada galería, manifiesten si en todo |  
el cursó de la misma existen o no filtraciones o | 
Contestación alas  preguntas alumbramientos que vengan a aumentar el cau-|
por el señor Juez, a propuesta de /os m-| dal de aguas conducidas y en qué proporciona  ̂
teresados en este liiigim, '
Preguntas propuestas por el señor Procu­
rador del Excrao. Ayuntamiento de Má­
laga.
Las preguntas propuestas por el señor Pro­
curador del Exemo, Ayuntamiento de Málaga 
son las siguientes:
1.  ̂ Estado de producción o de agotamiento 
en que se encuentran todos y cada uno de los 
manantiales a la fecha del reconocimiento. |
Se contesta con los siguientes datos conslg- J 
¡nados ya en el texto del Iníor.tie: |
Ltrs- por 1. Mts. cübs.
en 24 h.
Alameda de Carlos Haes (junto ai Banco España)
Hoy última exh bidón de la óonmovedora película de gran arte, titulada
Ss&ürifiolo da m.mAwm
i  (EXCLUSIVA DE ESTE CINE)
s u c e s o  notafls8e| látísíltros y contrafesaillstaj 8i“a f f Í ^ .
Exito A c t u a l i t í a t í e s  G a u m o n l  n ú m ¿  18 con un sumario de interés,
2.500 »
¡Manantial de la Cueva. . 
» del Albercón del 
Rey . , . . . .  • 
¡Menantial de Inca (alto y 
bajo). .' . . . .
I
Manantial Nuevo. . .  . 
Filtraciones del Albercón. 
Alumbramiento dé la Pellgr 










De lo expresado en el dicíámen y de los da‘-| 
tos que acabamos de consignar al contestar laj 
segunda pregunta, se deduce que no sólo he-| 
mos observado dichas filíradones, sino que| 
aún quedan muchas y representan un caudal! 
de 79 litros por segundo o en 24 horas 6 8261 
metro» cúbicos, pero sólo en la parte rocosa^ 
que chistó entre e! pozo maestro y eí sitio se­
ñalado en el piano como final del alumbra-; les, con sus 
miento. |  G l t^ n c ,
Desde dicho punto hasta la desembocadura^ ^  p j l í  i i j
en una Dngitud de 138 metros, osuna simple |  ** nOV fSI L l f i  u tv tll COlOSSl RC
galería de conducción, abierta en terreno arel-1 ó  *
itoso y perfectamente revestida con muro», es-, B u ta C G , 1 p G S G ia*  -  •
tribos y bóveda de cantillo».
4.“ Distancia mínima entre la galería r e f e - , j  « n j  mu .í j  .
ridá al manantial de la Cueva y por consigulen- úe Torremolino» llamado» Albercón de!
te comprobándose en todas »u» partes el plano a i ai i. . i ..que acomoañamos con la demanda.  ̂ Tomando como origen de Ies distancias el ul
CINE Y VARIETÉS
Función para hoy Sfiaaies 20  ISaiyo 1983
DOS SECCIONES A LAS .8 li2 Y 10
Debut, Debut, Debut de la eminente artista E m ilia  B e n i t a  la mejor can­
tadora de aires regionales. - Gran éxito de L e s  C o u d e a s ,  excéntricos música- 
novísimos aparatos, último invento.-Grandioso éxito de D ó r a l a
BMIlil;̂  BENITO -
General, 0,25.
En el plano levsntadó se han anotado las dls- :I^'”° punto de alt^mbramiento, estas distancias 
tanqias de los extremo» de la Cueva a la gale-t®°^'
.rladela Pellejera midierdo una longitud de Ala Cueva. . 110 metros 1 110metro»
o49|97 00 metro» y 106.20 rnetros respectivamente. 1A Inca. , . . 159 metros ) 159 metros




bata y sombrero de copa,
Lo primei^p es matar encasillamientos y 
acabar con los cuneros y respetar la volun­
tad del cuerpo electoral. Ahora mismo, en­
tre los artículos de la prensa, discutiendo 
la presidencia del Azcárate, aparecen noti­
cias sobre los candidatos elegidos en Go­
bernación para tal o cuaL distrito en elec- 
clones parciales. Se ha llegado a decir, co-|
Cotta en voto particular presenta­
do al Ayuntamiento al tratar éste 
, asunto eh el año 1885 . . . . 
Al Ayuntamiento,por el Contrato de 
I englobido del año 1 6 8 5 . . . .  
[A la misma Corporación por ?a cláu- 
8Ul8|Crecmos que 12 * del contrato 
de 1885 y mediante 25 000 pese­
ta»................... ............................
imn la cosa más natural del mundo, que dos|Total número de metros cúbicos de 
Siadores\Scio^^^^^^^ sus senadurías I agua.a servir ante, de abonar uno 
para presidir el Congreso, previa la elec-| so^ ■ ¿
ciónp¡Drel distrito vacante, cualquiera quelCant ddd^ âgu^^^^^^^^^
ese distrito fuera, y aunque los electores! . . . . ; , . ,
tuviesen otro candidato y no conocieran ni |cantldad de agua que falta para 
de nombre el futuro diputado que íes eli­
g e  y da el Gobierno. Pues cuando esto pa­
sa, en realidad, ¿de qué valdría la pres^" 
dencia del ilustre Azcárate? No conduc na 
imás que a aumentar la farsa en que vivi­







2.^ Que se practique aforo e^ac 
que arroja la galería de la Pellejera
291.24 25.146
  x to del agua 
en su des­
embocadura, y hecho esto, se proceda a cortar 
e interrumpir toda comunicaclóu de dicho líqui­
do entre el pozo central de la Pellejera y su 
acueducto de desagüe o galería, volviéndose 
entonces a aforar nuevamente las aguas que 
arro;e la mi§ma galería en el mismo pnnto de la 
desembocadura, o se consigne que no arroja 
ningnna, determinándose en el primer ca»o la 
diferencia entre el primer aforo y el segundo.
Lo que había ordenado por el Juzgado se ha 
ejecutado, aunque para cbtenér et reíultado
El pl o ge eral que se aco p ñ  rectifica to- l l ercó . .  etros 1 228metíQs 
dos lo» datos que e:¡ croquis pueden haberse to-1 4.®̂ Determinación de la distancia de metros 
mado por los interesados y aun se ha dibujado 91.40 centímetros que según el plano presenta- 
el contornu de la zona de 100 metros alrededor do por la parte actora con el número octavo de 
de la galería da la Cueva, '= los documentos en su demanda y que en ella se
S.® Que informen asimismo que s! lavia fija como mínima entre e! manantial de la Cue- 
de aguas que ileva las alumbradas en el pozo va y los alumbramientos de La Peilejera, es la 
de la Pellejera hasta la caseta en que se englo- {que media entre dicho manantial Cueva y un 
barón con las del manantial llamado de San Jo- j punto del acueducto de conducción de las aguas 
sé es por su naturaleza una galería de alum-) alumbradas en pozos y galerías superiores y ¿g 
bramiento o un simple acueducto. |  cuyo punto con el que forma ángulo recto no
La parte de galería comprendida entre el po-: existe ningún alumbramiento de aguas.
?o maestro y la caseta de englobamlento con| Entendemos que en lo transcrito se nos pre- 
las de ¿an José, participando de las condido-' gunta por la minima distancia de la Cueva a la
Sr. Luna es una galería de explotación de aguas 
p  todo el trayecto comprendido dentro de su 
finca La Pehejera, así como en parte del trayec­
to comprendido dentro del terreno de los seño­
res Larios y que.sólo los 130 metros últimos non 
de simple conducción.
El punto último de aIu:nbramIento cómo he­
mos dicho repetidas veces, está marcado en el. 
plano con la letra B. y para que se ponga máŝ  
de relieve este punto, se dibuja con línea azuli 
la galería de alumbramiento y de carmín la de 
conducción. Allí se vé que. el último punto de 
alumbr«ímlento no está en La Pellejera sino en 
terrenos de los Sres Larios.
^A el acueducto de referencia
«indujese en línea recta las agua? de! alumbra­
miento hasta el punto de unión con el acueduc­
to de San José serla forzoso atravesar terrenos 
de la finca del señor conde del Peñón situada 
al S. E. de la Pellejera.
Como ya queda determinado que el último
nes de galería de alumbramiento hasta el final línea dé galería de la Pellejera y si en el puntof ®í señalado con lu
caliza,Q sea en la parte dibujada con ’ de la galería que menos,dÍste de la Cueva bro-|.®‘*̂‘‘ «entro de la finca de los señores Larios^
I
de la roca-------------------------------- ---------- — - «--------------------------------------------- g . . -------------------
linea í zul y de allí hasta la desembocadura, en ta agua de las paredes. Entendiéndolo así, de-p  como en el plano se dibuja la posición de la¡ 
una longitud de 136 metros es galería de con*: bem js decir que siendo la mínima distancia depf®®*® ‘7 * acueducto de San José, claro es que 
ducción tanto porque el terreno no produce un punto a una rect^, ia perpendicular ñesde aquel punto es el
filtraciones, cuanto por la mi»ma naturaleza de ̂ esde ese plinto a la recta, la mínima distancia Que atravesar paru
la construcción de dicha ohrg, toda revestida! pedida, se ha obtenido trazando desde los dosl ”® ® ® ® ® u d e  del Peñón,
2 325 *
cumplir los compromisos Ineludi 
bles de U Empresa antes de abo 
fiar el primer metro . . , . .
D e público se dice que la Empresa tiene a 
su vez alquilados a los señores herederos de 
Reln, España y Palanca unos 1.000 metros cu- 
ableos de agug de las de 99 años. Extremo es 
^len, sincero y * , nca.leste que los propio» Interesados pudieran acia-
Ai sistema parlamentario que . . L af públicamente, si lo estiman conveniente pa-¡ 
tnOS» no hay que perfumarlo, los intereses de la ciudad, de la Empresa y
una jabonadura; no hay que cubrirlo con
un eléi^ante, magnífico sombrero, hay q u e | resumen: que aun no teniendo que servir 
Tañarlo Q^e librarlo de parásitos, hayiggos 1.000 metros por haberlos alquilado, o ma-
niif» llp’varii' previamente al campamentoiior dlcho,por tener indemnizado a sus propleta-
» irlos los referidos herederos, aún faltan a la
-  Estamos *Emore.a unos 1.325 metros cúbicos diarios an-
siguiente;
Ltrs. por 1. Mts- cúbs.
en 24 li.
Aforo del Pozo Maes­
tro. . . . . . .  22 1.900
Aforo en la desemboca- ,
dura . . . . . .  101 8 726!
Diferencia entre ambos 
aforos que representa 
las Eguss alumbradas 
en la galería por deba­
jo del Pozo Maestro. 79 6r826
A pesar de no creerlo necesario se ha cor 
tado toda comunicación de agua entre el pozo 
central y la ga eria que de él arranca y una vez 
establecido el régimen se ha medido en el ver
V'sdemás de. todo eso 6S que la monaf-^tes de- poder arrendé agua alguna. , igitedero de la desembocadura el caudal que por gg ggg misma fecha el manantial de Torre-
de oresti-i Ahora htfn: la Empresa paga j n u a j m ^  olscurría,tomando los datos siguientes: f ĝ giino» llamado Albercón del Rey.quía, falta de l^ombres de altura, de - pesetas ppr las aguas del manantial de
gios y de^ mícntalidades superiores, 108| ¿agjglagjgp jjgj señor Luna y]
quiere buscáir í^entro del campo *’®PúbHca-| gg cierto que tiene alquilado o iiidem-ĵ
no, tratando,con el debilitamiento de nues-ljj^^g servir metros de agua de la serle dej 
tras fuerza», el acrecentamiento de las su-|gg años de los referidos herederos de los seño- 
yas, y a esfo ni p^ede ni debe prestarse|res Rein. EiP'Jña y Palanca,pagará por ellas al-  ̂
ningún republicano q’ue de veras desee eligunos miles de pesetas anuale i,y como es natu; j 
cambio de régimen pG|ítico en España. Ira!, la Empresa a su vez para pagar esa» cantl-'
coa muros de mamposteria, enlucidos con mor-1 extremos de la galería de la Cueva las dos per-f 7.® Determinación por los señores perito» 
tero de cemento y bóveda de cantillo .̂ |  pendiculares Indicadas en el plano y midiendo I de si el alumbram ento de fas aguas de la Pe-
„ __ “tin® úe ellas 97.60 metros y la oti a 106 20 DefHejera es la causa de la merma sufrida oor los
Preguntas propuestas por el señor PfOCU-. ge deduce que el punto que menos dista ¿manantiales Inca, Albercón del Rey y ^ueva, 
rador de don Antonio Luna. i de la galería de la Pellejeta es la boca de lafeon posterioridad al mes de Agosto de 1908 o
, ,  ̂  ̂ . I Cueva y como el extremo de la normal a Ig ga-f »i esas mermas como las anteriores a dicha fe-
Las preguntas hechas por el señor juez a jerla citada está en la parte abierta en ía arcilla!cha obedecen a causas Independientes de aquel, 
propuesta ^1 rrocuradot de don Antonio M.® perfectamente revestida, puede asegurarse que ? alumbramiento. Determinaran también los »e- 
de Luna y Quartin son las siguientes: - por la naturaleza del terreno en aquel punto, y ̂  ñores peritos caso de atribuirá distinta» cau-
1. Medición del caudal de aguas que de-; pof la obra ejecutada, es una galería de eonduc-Csas las mermas anteriores al 908 cuáles hayais 
b it^  los alumbramientos de la finca denomina- ción y no existe por lo tanto alumbramiento de! podido serias cansas de ellas.
da Pellejera situada en Torremoüno», el día en pgues en sus paredes, aunque sirve para condu-| En el tfxto dti informe se ha expues o con 
que la prueba se realice. * d f las alumbradas aguas-arriba. f detención lo relativo al régimen de estos ma-
Consignado queda repetidas veces que este 5.  ̂ Si el alumbramiento que desde el manan-lnantíales y de cuantas consideraciones lleva- 
caudal tólal era de 101 Htfo» por segundo o en tlal de La Pellejera conduce las aguas alumbra-fuios hechas y las experiencias realizada» de- 
24 hora» 8 726 metre » cubico» el día 17 de Ju- ¿as hasta poder darlas salida en el que transoor-f ducimos les siguientes, en constetación a la 7."- 
« í  de 92 litros el día 21 de Septiembre. ta la del manantial de San José, para unirse con! pregunta:
2. Medición del caudal de aguas qu^ de- ej q<ie las conduce a MáVgi es (a partir del út-i (a) Que desde el puuto de vlst^ geológico
timo punto de alumbranuento en ia Pellejera) un Jos manar tiales de la ciudad rso son más que un
=  0. m. 187
0 1 50 
«=0 . 50
— 1.914
m =  0.44...Q=0.44X0. 
50X0.187X1914 
  ̂ Q 0.m.30f874 
Que son próximamente los 79 litros hallados 
Ipor diferencia, como era de esperar.
También qued^ consignado que eite caudal 
era de 95.23 litros por segundo o 8 228 metros 
cúbico» en 24 horas, el 17 de Junio y de 98 li­
tros o 8 467 metros cúbicos en 24 horas eí 21 
de Septiembre.
mero acueducto de conducción de egugs, o por/solo manantial de los cl6SÍfi'’ados oor Mr. Po* 
el contrario una galería de exploración y explo-fchst como manantial d^. thalwes', esto es, un 
tación de las mismas. Determinarán los señorea! afloramiento del «Iv*"’ re la capa ̂ acuifera que 
peritos con relación a! plano núm. 8 del Ayunta-1 encierran laa caH'zas f/suradas de que se com- 
^ contes-fpone aquella sierra, en el thalweg o vaguada
® usitifliiufl cuál S63 g1 últlfno pmito dciluCH} p o r d e s c u b ie r to  gig sitio ds I&s sr« 
3.® Fijación de la distancia existente entre alumbramiento en La Pellejera. IcHlai^ue a uno v otro lado racabren la roca e
los alumbramientos de la Pellejera y los njan8q -| Ya hemos dicho que la galería abierta el|íinpíd€n la salida del agua.
i - •'
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aa^^gmajatm
landa^  j  guhob¡ A fiifitaiiiieito de Málaga’
M A Y O
Luna menguante él 28 a !as'0‘4. 
Sol «ais 5,42 pónese 7,6
psíado de lié operaciones de Ingresos y pagos verlfleados en la Caja municipal durante el día





dé ho .̂—San Bernardlno.
Sanios m  m0í(ma,—San Víctor y San Se- 
cundlno,
Jüblko para  hoy




s Existencia anterior. 11.892*39
' Ingresado por Cementerios (días'4 y ^ . 972
 ̂ » » Matadero (días 4 y 5j. . 1.135'68
I » » Idem El Palo (días 4 y 5). 14*88
I > »: Ídem de Teaíinoa (días 4
I y 5 ) ..................... ....  . 9*04
i  » » Idem de Churriana (días
i 29 Abril él 4 Mayo). • 26̂ 78
» Carnes (día 4) . . . .  2.168*19
i- Idem (día 6) ...................  2 667*80
» InqUilináto..................... 1.546*68
» Solares: . . . . . .  183*02
» Timbre sobre espectácu­
los. . . .  . . . . 380*32
» Mercados y puestos pú­
blicos (días 3 y 4) . . 551
» Cabras, vacas y burras 
de leche (días 3 y 4). .
» Cédu'as personsies. . .
» Carruajes.......................



















F E R N A N D O  R O D R S S U E Z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cotí'
Pesetas
Jubilados y pensionados. 
Beneficencia. . . . .  
Recaudadores de arbitrios 
Expropiación. , . . • 
Facultativos titulares. . 
Anitnáíés dañinos . . . 
Socorros fijos . . . .  
Cámiiieros ■. . . . .> —I. I .. ..
í na y Herramientas de todas clases, 
í Para favorecer al público con precios muy ven-1 
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de j 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50,5*5, 16*25, 7, 9, 10*90,1 
, 12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
 ̂ Se hace un bonito régalo a todo cliente que cotn-
í*Fmí5íaE.
Sn depositarlo, don P^dro Tejada Sáenz, Ala- 
A p p ^ i q i L i p  -
Se vende exclusivamente al por mayor, 
meda Principal, ntím. 35.
-  S E  S I R V E
3.039*75
4‘50 , Í ‘ é  I
1 080 *    i  e l    di   m -l^osK afael Morales Martínez y Juan Rojas‘ llegado a esta capital los señores sIduIfiiW
i.uou pre por valor de25 pesetas. iQuesada. ~v > fioIbedándoaF. Fn ihs
.ie.n«.ó7 ' .  n «  i  ®tógundo resultó coo una Lérida de dos ,é  a p W ^ ^  ^  ̂ * ^ ®
efl- ' m .  Biand.ery, don Enrique Mir,
De venia en drpguerto y Bendas_ de Q uinc^ P p ^  ^ P e ™ á i « ! e z  y don Ma.782‘)̂ 0 ;
'2 . f
t‘í Cíírefeü, cápsiílaa para bcteSías de todos eolore» 
f  íamatíos, plarschas de corcho para los pies y salaal 
é i *OBño« de ELOY ORDONEZ, I
ÜAU.-.HDE MARTR4E2 DE AGUEvAR ¡sá®. 2 f | 
jÍGEte» Marqués), Teléfonír húmero 81!, |
(b) Que no siendo el alumbriínjíento de | 
la Pellejera otra cosa que un» í̂ ::U ¡rfa áJJ!efía |  
en la arcilla para alcanzar la cuaza en profun- f 
didad donde se encuentra la capa acuifera y s 
¿qrle salida al agua por esta .galería, como si J
se hiciera desaparecer un tapón que impidiese de los demás puntos como exijirian la lógica y
ida estii ga* ■ !-.
lería a muy poca distancia dé Ío6 itián’antlaíes hecho de qué en 1904 yo ll.emé «manarttiul nue-, 
de l8 ciudad; y siendo estas capas alimentado-; vo» un punto de emergencia sin nombre ique j 
ras de grah*ej¿í.ehsión ’graihíblcanceií ía zo- j éxistiá en la eitpianáda de Inca, y llamé tam- í 
na dé depresión del nivel producido por up ma- ; jbién filtraciones del Albercón otro caudal que 
nsníial de este género, puede élitimársé para ^  r
esteiéolo aspecto de la cuestión, que pueden In- 
fluirséda Pellejera y los mahantlalés preexis- 
íeiites.
(c) Que aun sin realizar por completo el 
Í8p0iamlento absoluto de If galería de la Pe
inerp con un palo.
Unico representante Fernando R ¿ d r í g ü é ¿ 7 F r I . l a  casa dj sacorro de l*calle nuelMóptemayon 
rrtíería «El Llavero»: _ '  ̂ Hernán (Jortés:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental. Don Federico Busséll, tnom
^araifidi^s
' . DE
IBUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
 ̂ El del paL fué detenido por unos soldados sieur Águlan LeVrre
■ If/ry  íp n |l» n u ¿‘̂ ^Syj l̂dad, Inglés. Don I^odolfo Ran, tíon Enrique Me
Total eje lo pagado . 
Existencia para éi 6 de Mayp
TOTAL . . . .
ie.154‘02
13.48'9'8f 
23:643 83, .............................. 23 643'83
éíciirso deí7gua^  ̂y eatVñdo emplaza  'sts - la consecuencia. En cambio hacen resaltar ei jjf  W
_________ lior‘krt ííií ftiíÉí ¿-n 1004. x;n llpir.í «tní?iinri4'1yil niip.-- ■ T
Tribunai ¡Edu^trial
En la alcaldía se verificó ayer la ásambiea de 
vocales pÉtronos, para discutir y aprobar el I 
isafia dé la aní gua galería de eveduación de proyecto de reglamento porqae se há de regir |  
éste. Mis compañeros dicen que en cambio de si Tribunal Industrial, sancionándose el*pre5éii-| 
las mermas continuas sufridas por el Alberccn tado por la ponencia que se designó*para tai I 
del Rey y los otros dos, figuran esos dos nue- efecto. f
vos punto» de emergencia. Ignoro la causa de | -Se acordó designar el día 5 de Junio para pró-
_______ _ ___________________  __ ___  no haber tenido en cuenta pura ésta observa-^ ceder a la elección de los jurados de la c ase de
íléjera se ha obfenldo lenta^y progresivamenteicieñ el otro que yo llamé Jnóa bajó que brota- i patronos que han de formar parte de dicho tri- 
iui áémeato considerable en cada uno de los ci«iba el año 1904 como hoy, a! pie deí Albercónvbunál. 
tadós manantiales y hasta momentáneamente seide Inca.
I?á visto salir el agua por ta Cueva que apare-g SI la razón del título que le di a esos cauda- 
cía extinguido; Üegandó ei aumento* total a al-líes (sin nombre en los datos que entonces re- 
canzar el día 14 de Agosto én que sé* sbrieronicogi en el Aycntamlento de Málage) fuera ra­
las llaves a 63 55 litros por segundo, o seanizón suficiente para sospechar su aparición en 
5481 metros cúbicos en 24 horas, sobre el cau-1 época redente, debieran dar también como 
da! íáirmal aquel día que debía ser de 15,850| / ík«oo ei liam^do «Inca B3jo»nose porqnéno 
metros cúbicos, . ilohári hecho, quizás él JuzgadO sea más afor- f
Si a la* razones de órden geológico, seitunado que yo en este punto, 
unéí? las que proporcionan las citadas experieivi Mis compañeros lo mismo que yo, han e^cu 
cías que confirman aquéllas plenamente y aña-iehado las manlfestaciouea de las personas qu- ---4 - - »« tlicrnv Vlñpa mucho U t̂íipo, "
Hía/zíwó/a/s había señalada sobre robo.
dom Fernando bíaz'de
áe allí cóhducfdó'por u® plrefa"dl^
pasó a la jefqtpra de vigilando
.La.» .b $ > a » l» 9
jEn la ca íe de San Juan de los Reyes formá- 
rpti un escándalo feñorri nal dos mujeres líama-
das Luisa Martín Gabarrón y Emilia Garrido, «v«M»i»nuei uei»
irisultándose mtítüamentL j g ^ o , don Antonio Delgadír, don Modesto Et«
3 Como el escánd,:lo alarmó al vecindario, In- ̂ ^ , ’ ™  dím G
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó ItervIniéronJós del orden que las llevó 4etcni-'
Tórruella se han recibido los surtidos completos Idas á la'Aditana; / ' S Francisco Antcninf v don En«en lanillas primaverás, gergas, vicuñas, alpacas y f  I rique SeSimit. - • < J a
driles para trajes (je caballeros apropiados a la i  wssBinusaitoaBi y ,  Niza: Dón Manuel Tri-radn
próxima estación y a precios muy convenientes. I En la jefatura de vigilancia ha preséntadoijpQi^s v ¿bñ Audr »
Extenso surtido en lasas, sedas, batistas, telas luna denuncia Plácida Gáívéz Rodriffúéz éoñ ' i  EuroDá’ Don Éíadio Ĉ  d M
liado, don Ftdericp Choves, don Antonio Es- 
crlbano. dop. Vicénte tópez, don Frafeísco 
Acosté, ddá Anlónip Calvo, don Desiderio 
Fernández y doña Cándida Gascón,
Colón: pon AñfOnfo Royo, dorí'Ma l Del
Andieiicla
De Derecho
En la sección primera se celebró ayer un juicio 
I sobre ésíáfa que careció de interés.
i Jiiicío suspendido
i.tfr̂ E8B§̂ gEaaeggSg!
A ii,ls ^ Ir» 14 #
UNICOS fa b ricía n tes
V
dimos la dé orden cronológico; esto es, la colñ- 
cldérscfa del perldo de alumbramiento de la Pe­
llejera con el nuevo descenso observado desde 
1804 half^'fecha, no creemos que eif id  humano 
puedanHééerse mayores garantíRs'para aseve­
rar, como aseveramos lealmente, que la causa 
do las mermas sufridas por los msuafitfales'íhtís 
Albercóíi del Rey y Cueva con posterioridad ai 
mes de Agosto de 1908 es él álumbramlcnío 
practicado en la Pellejera.
(e) Respecto s las merma* sufridas por ios 
manantiales, anteriores a 1908, eníie'ndeel fn- 
niero que suscribe que bien han podido ser pro­
ducida» por algunos de los alumbramientos pró­
ximos realiz**^ durante ese í^erfodo por los 
señorea Láríbs y ÁsíégO en sus fincas repecíl 
va»; abonando esta opinión las conaideracioiies 
gaoíóglcas y «1 hecho públiao y notorio de haber; 
hecho desspurecer pl señor Aclego con íu alum- ! 
bfam!entb^en1á Jlina de San jesé todo el cau­
dal de que distrutaba el mantaníiaí «El Pozue­
lo» propiedad del señor Casteil, prueba eviden­
te de que la zona de fnflueiiGia de esto* alum­
bramiento* es liaatanté grande.
Si embargo, esta opinión no ha sido robuste­
cida con la experiencia, porque no hemos ve
En iá sala segunda y por enfermedad del leíra( o 
fcoñoéeñbqíiei'iugar destk hacs tiem ;^ feñer Martin Velandia.^se suspendió la vism que! 
han oido asegurai que el llamado
nuevom  es nuevo,‘sino muy antiguo; tan añil-1 Señalamientos para boy
guo como les den ás puntos de emergeíida Si |  Sección 2,^
luego dan a entender que este manantial es del Merced.—-Homicidio.—Antonio Pejaez Baltanás 
reciente aparición ellos tendrán otras razor/es; |  —Letrado, señor Andariá».—Procurador, señóri 
yo como no tengo ñfngiiñá, no'puedo entrar |  Rodríguez Casquero, 
len eí terreno de las suposiciones gratuitas, fír-'
!me en mi propósito de no aceptar í ás que les 
Idatos perfectamente comprobado».
Entrando ya .en el esíuaio .deJá influencia 
[de la Pellejera en los manantiales de la ciudad  ̂
consignan mis compañeros que varias conside-1 
racióñeries han inducido ha practicar las prue-1 
ba* de taponamiento. Estas coíitíderacioneB fa-; 
vorables todas a la influencia s-rnlas siguien­
tes:
1.  ̂ Los antecedentes históricos,
2.  ̂ La intuición natural (vulgo sentido 
común o CO’ ocimiento práctico profesional.)
3. ^ La demostración palpable de lo ocu­
rrido cón‘ei manantial «E! Pozuelo» y el aíum- 
brem erito deL seño. Asiego.
E! problema lo plantean mis compañeros al 
parecer como lo planteo yo, Esto es: si por los
^ p gü c ii ^ __
caladas y demás artículos para Véstidos dé señoras Itra José Parras García, porque éncontfándose lcano
^  ^  óélle Alcazabilía la insultó é inju ‘ b- ■
” H-̂ V PTMpnc?a emístamp*ri 1é prO- |  _ EspÓ U Sál® ©
de tedas clLes y para toLs usosf que esta casa f  «pon Varias coñtust6né.s. |  ?e verificó ayer
trabaja a preo deiébrica y que tan acreditado i La denuncia pasó al Juzgado correspondiente. espoiisalqs ,da ¡a bella, señorita Ma-
ííe«e I  ‘ Pos» iS d a  1I En líi calle de Torrijos fué deíéni'dp por una|don Rafael DóbiaÍGuálero^^
ipareja de »egurJdad‘Fráncis^ Cérvan^^^ ]?íve.| La bodsae celebrará In  el próximo mes de 
|ra , que se encontrapa embriagado y pfomo-|Jun!o. * ^ x mu mes ae
""viendo un fuerte escándalo. 1 Fíi««a#*is am.
“Por los mismos mojí!vos fué détenldp en e i | » a • w
puente da ja Aurora otro individúo líamáddfu ib» ferrocarriles Andaluces
Antonio Rodríguez Térhkp. Í v»p£ ‘p1  t  *"’**̂ *̂««
' ‘"O" de precio» en {08 trenes or--
„  . j 1 , . L Iss fiestf* que ae hanHa dado a luz con tod' felicidad un hermospidá celebrar en Granada. i  >
niño la dístinpulda señora doña María del Car i  Desde Málaga Impqrfaiá el bñleta por los 
mén Sancho Tbro, esposa de don José Sánchezitfeñes ordinarios treintluná' péiiéíás én'mlíiera 
Gállardoiémpleado en las oficinas de la Gompa-|c!ase, Veintitrés Oon sél^^híifcinco cénfam^ 
ñía de los férrdéarriles andaluces. isegmida, y dieciseis con "cuarenta éntórerí.
t e l e g r a m a s  I a S H í t e
E! Presidente de,la Asociación de] M agiste-C eci’ ^^ i i t S S I  P«r«.Ajanada entren
M o r  ArmiaínjogándQles confirmen en el s l i e i  te“ce°ra °’''^
l.de presidente de la Junta local de primera en-| Pn el oropram» i*,. ^
E x ea i* » ló ra  | .  Se ce leb ra rán /^
II Los alumnos del Colegio de San Pedro, que|dias¿¿5, z4 y 25 de Msyó.; íidJándpse en la prl- 
gdirlgé él iUistrado profesor y querido amígoiWfa ganaap de Sa)í|Up,por kdgar‘
inuestro don Antonio Robles Ramírez, r e a l i z a Bierivenida\ en la segURdaj'e- 
iroti el doíhingó uiia excursión á Torre de! M ari^* de Mmr , por Bombita y ' los ’ lérkancs 
iy'Vélez-MMajga; acohtjpañátfos de sus p r o f e s o - ® c , ( « « . o  ¿ k - j.í . 
ris y del Secretario de ía déíegación regia.
También asistieron distinguidas y bellas se 
ñoritss.
En el primara da dichos pueblos yfsiíaron la 
Iglesia y  el súñluoso edificio que destinado a 
escuelas tienen los señores Larlos, siendo acom
Mil f e  luí blii
S U C E S O R E S  DE
Miifo I  Sae
a 6 i 
de 1909 a 8 p *
áe iü V i5.oes«.-
Venden V̂ ino» ísecos de Í6 grado» d® 19)1 
•iFoetas la arrobe dfe í6 2{3 litros 
Añejo» de 8 a 50 pesetas.
•Pulcs^ F, X., 7'50; ntoscaíel
í58.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas, 
yqídepeñas tinto y blanco. % 5 peseras. 
Anisados, Ron. Cognac. Cana. Ginebra, eíc.
:• RECIOS gpNVENCIONALES 
Bodegas*, destüerfá» y escritorio: Almacene» j  
Campo (Huerta Alía)
TELEFONO NUM. 354. . 
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
— Sancha de Lara 2. — 
(Antiguo estsbledfí^iento de «Los Cabetes»,
ALMACENEN D£ TEjiDOS 
o X
9f
N u e v o  o o m p i s e s t o  a r s e o i c a l
iisai fiiioiYpiiiii
____ _ ______ ,  ̂ Ü51 y  M e n o
------------------ ------------- r - .-r iañtecedeiitesbistóricos intuición forma de ALBUMINA! OS, son los elementos
rlflcado prueba alguna en la»'‘gaTeíÍB8 de ío s lr f l/y  por la razón geológica IsPeliejera debe| constitutivos de nuestro compuesto arsenical X.- 
-siefío res Asiegb ni en laé les señórefe' La^iinflüír i'obre los mañahíisles déla vaguada de • Es una preparación de gran trascendencia MEDI­
AOS. * i i . .rv ; lin ci-gfijn  tasó análogo como fué el de! señor |Cü-SOCIAL, que merece toda la atención deiclí-
_ ___ _ i  Ak'po-n V el fie! 8f ñor C*»tell se rfemos/rtí pd/-> nico por los maravillosos resultados que con ella se
C i M ñ f í a  p m r m  • tm ¡a influálcia j g tien ^  en la SIFILIS y ENFERMEDADES DE
Rejut ción del informe dé los  sei5ore6‘!re  a miña San José sebre; el Pozuelo, Im  ̂ poder ̂ RECONSTITUYENTE y.BAC-
peritos donRamón D iaey  w Jo/ii^boratambiébun íeponEmien.oypa/^flo/^ , '|TER1CID\, explica t-mbién .suextraordinarlaac-
Tomds Brioso y  Rdgto \ t e  demostraremos si se íniíujfen o no se ‘li’lcfónterápémica en otras enfermedades, cuya apli-
Cuanto he escrito en les tres primeras par- -
tes de esta Mentprla y tal comja esjá ei^rlto, ^Ifeatair cen sinceridad lo que hemos 
fué sometido al exíao en de los' ingéni^rog defen VI cur$p de Ifs experiencias y 
Camines, don Ramón D?*”* "
ñi'jg Brlosso para que.lo _  _ __ _ ____________
bsii óportu'ñ^ o préátarap a éj isw aierRimbento [lo que se.lnfiuyen la Petlejer»-.y Jos de^«o .,»« |  pídanie folletos explicativos del X„ a su 
si coíncidíah’con mi ofpln lóú én el orden .técnl- nsíitiales.sipo que llegan a recobrar todo ai csu-|
co; péfo'mis compañeros han disentido de migidaí qué tenían en 1904 antes d'» REPaE.,B„.i,f«\TE
concluslons» por lo terminantes y categórica» y ia'umbramieXitp de la Pellejera y
I cación incumbe solame.-ite al médico una vez cono-| 
Esio es lógico, esto es razonable, esto es mp jeidos los componentes del X,, y su dosificación. ^
de
habiadol Nuestro preparado X,, ha sido anaiizndo por el' 
i m e s í r o s d e l  Laboratorio General de .Sanidad Militar,-
han redactado un dictamen (dél que me han'da- 
áo copla) en é!‘cual Tb se refuta el mío, ril se 
rJegan los hedjips c|ú^ery.|idoá, ni las experien­
cias reaHzad^Vperb ae deja deslizar la duda 
sin fundamentarla, se inician hipótesis fantásti­
cas sin responder tampoco de ¿u realidad y  se 
Teje én él toda una maraña de supuesto» que e 
mi ju^tío v.eí%(i la verdsd, eunqúe'nóí sea eséél 
áíñmc de.mlséompsñsrps.
' Dl-tan céñíü^dsberinto de dudasj Vacilacio­
nes y temores ño podía salir una cotítestacíón ___
caif5̂ ríc^~,a la pregunteiormulírda póir eíipara cóngigñar que la demostración palpable
prpcúr^gr.deV^n Antonio.Luna y Quaríía fñfcqáe sé busckba ha fe^^
éli'uñb o t ó  yo eatíendoi Mis cpmpañereís no lo hacen así y al coníes
:^qú|.^jy}^ÍéEÓ;8Í^o .d^-denuna conte8taeió»|tar.categór!^mente.á ia;7,̂ P̂T̂ g]?nta .fortm^-|
‘□3’ Ids recur-idarpor el píQ€;ureáar df.l
esto dé una: 
páúíatlng, coiiriO ériseñafa lu teoría ex­
puesta que debió ocurrir después-de llenarse dej 
agua lo» huecos del embudo que dejó vacio !a„* 
galería d® la Pellejera. . , ,
No séobservó da pronto el ac receníamiento^ 
de alguno de los mañafítíales qus pudiera su- 
i poner la exiatenefa de mía grieta o de esos ca-j 
^«alés fáníágtíeos estique sueñan m-s compañe-| 
ros, ni hecho alguno que ifttíuzca a suponer| 
otrs manera de circular el agua distinta a la 
acepíédá p^r todos tos ingeñieres. ¿Qué má|i
E spm & im , 2ñ y 2&.-T^Mdlüga ■ 
o al autor LABORATORIO VIDAL- Farmacia 
Calle de Luis Espada,—22 —Orense * ;
De venta en, las. principaIpsTes farmaciaa.y, dro- 
gaeríás de España-, Portugal y América. /  •'
, Calidas , del ,p^r.to .qe , '
peñados del maestro P . Rafpei Martín
scr-A.. • í ní G % i'í. c z p Terminádó/ej límuerzp, sé[SittaAüOS en las Gaílcs Sebsstiás SoilVTí'ÓEs.|j.Q|.Q|Q jg ciqdadde Véiez-Málaga y regresaron
a lá capitai a laá cinco y trelntq. ,
Felicitamos ál celoso'director por el éxito de 
tan instructiva excursión.
p € » á a
En la parroquia de los Mártires se verificól 
ayer a las tres de la tarde la boda de la bellísi­
ma señorita Melania Herrero Reina, con el dls 
íinguidb joven don Asítonio Suviri Macías, es 
timado amigo nuestro.
Apadrinaron a los contrayentes la señora do­
ña Ana Madas viuda de Suviri, madre del con­
trayente, y ei señor don José Hurtado jierma .̂q 
político de la desposada.
Testificaron el acto lo» señores don Antonio 
Lafueñté, teniente coronel de Borbón, dqn Eva­
risto Ventosa y don Ricardo Fabra,
La n«via lucía rico traja de raso ortental ne­
gro con adornos de seda, y vejo blaticp "rendi­
do cob las ernbtomáficas-fíore»,de azahar, rea 
zando él nupcial síávto ios naturatos encantos 
de la gentil desposada.
Los nuevos esposos, salieroa para Córdoba y 
Madrid en el expresó, de las »&fs.
Deseamos ajos contrayentes todo génerojle. 
felicidades.
L a  k @ ^ tia
El siguiente Jied^o deipiiéstó (jc jq q i^ ^ ., 
capaz un hpróre cuando plerdé su cuátidád de 
racipnaj y pasa aié3t‘a.dp dé besííá. ’
En é) nÜmérb seis de ía chíja (|é Zambránq 
vivé Jbsá Santos Esteban, en ébiiipá^Já dé sd
y i j a p s t a
Efsía casa ha recibido todos los artículos de tem­
porada.
Batistas desde pesetas 0*30 a 1.
Batistas cenfefa-désde ídem 0*30 a 2*50.
Percales desde Ídem 0*45 a 0 75.
Piqués desde ídem 0*60 a 4.
Céfiros desde 0*45 a l .
Fantasías desde 0 60 a 1*75.
Driles desde Ó'60 a 3. ’
Lanas 90 centímetros y í20 Idem desde 1 ‘.75 a 7 
Eqlión 120 centímétros, désde 5 a ÍO pesetas. 
Velos torpedós desde 1*50 4 201 ' ' ”
Echarpe» desde 3. a 20.
Piezas grano de pro cpn 2p piltro» desde  ̂a 25 
Cortes de traje para cábafleró desdé !ó á ’SO,' 
Qran surtido en IOS incomparables mantones de 
crespón.
Galló', y efi la ú*íinía gü correráá 
por los mismos diestros,
acf{^, de fprúncul.as.
éii úna
pa_abra, de ón.<erinedádés éñ qiié exista ¿tóa-rnhfAíi - T --" r-q .ú é  exista jsáóa'
^  ' '





% tá especialidad, tan apreciada -de ios mé- 
se encuentra en tc^as lB% ’farniacia8 deS 
mundo entero. .
I » c L | i « ú e > l l
mejót tinte pára £  cabefíp."  ̂
ep farniati^s y droguérm  ̂
,p.j^?osi|arib éd Alátoga: 'D.-Jóá^ín Piádanas 
rCrsneroá»  1 ■-i-'T
f í .
Saa Ju$i! de Dios, síimero 37. - MÁLAGA
Gran casa de Viajeros slíüaca én el Centró dé la 
población, doñde encontrarán los Séflores Vitíáros 
jtódá clase de comodidades i
Luz eléctrica en tedas las habitaclone* 
PI^ECíiS MODíGbS.;; TRATO ESMERAD^
iáfe<ciiá^4'h^ya;agptíido todo.
más'Húbíéra suscrlíp esg dlctámen, sin compro iMálaga, ya Impalpable demostración m  coa* 
¿ar.vpeas.-dudas.sln.cqnyeocermede Ia exácÍ!íud|v!erto€nuRa deduccIéiHmáa más que probable;' 
temores, «fn presentar siquiera Jtn datolya Ip.intuicjón natural se olvida;»® olvidan íg.m*
Eí vapor ,tras8ííáridí',o ímncés
t%íádrí d s ' 'este puerto é  6 de Junio 
f do'p'asagéros de segunda clase y'cari
admuien-
fáVptáLJe.a la opinión -sustenta-Sbíén Í<?§ d t̂o» geológicos, |ps 8 t* ié c e d a íd .f^ ;h fs - |S ip tó s , ^oúíevideG y Bfeñol f 
.:4a.^',é^íquiebsent|,do;que fu^e. JMis GÓmpa-itórieo? y hasía el cggp sñaíogo ocurriao éí|éon sonotímienío directo para Parsnagúa, P̂forfe- 
1,4í^ííendeñ de otro modoj^en 'VaKo' -yoiPozuelay la frúpa íSsn José-I.nlotonup unp feo inópoii», Rio Grande do Sul, Pelotas y Porté 
ios i.ií ínVítádo a la comprobación sobre el te-iría extóña que no llegan ni ha. dessrrolíar, I  Alejare eon traabordo en Río Janeiro, para te 
rpgnop.or íTi.édtode pezpg o de sondeos u otra?.! Dicha íeorjane,puede admitirse, pue# píiral^uptíón y yllla-CQncepdóa ppn .tí'asborao sa 
é?;p^riencias, los supuestos que se oponen a laiger aceptada como cierdíftea, np basta que de ^  Rli
; .cíán'dád de mte concusiones y mis compañeroslya sido.ídeada por la fantasía de un t̂ombi:e Are-
íQ ñsn prQpitotóntTguno. prefiriendo colocar-ltíenda, es P^pciap que no cpnírgdiga ntogú«a|"®^ en^u^ g
se e;rí el terreno dé Ip ambigüedad. |  de las leyes físicas ssncíonadps ppr la- t^pe-
' Explicada yá Jja razón que motiva mi dictá |ríerc!e; es preciso que dé expHcacién r^t&nal 
men. aislado y el maneprnunadq de loá sefiote&|suficiente a lodos ios fenómenos observados 
Díaz Ééíersen y Brlcso Ragglo, expondré enihasta él día y se nepeslja además que las êx-
fdédico'Cirujano, especialista en enfermedadeí 
d®Ja mujer,-partos, ésíómí^o y ve,iéreo8.-TGoh- 
*«!|a diana dé,i2 a 3. -
’̂ ecio d'e ja'Visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. párá los obreros, 2 pesetas, '' ‘' 
Vélez-Máiaga numeró 18 (Máíagiíéfa)- 
HONORARIOS MODICOS
PMa IpMl pra la
Abierta al públir ó de 8 a 10 de ía noche.
Ciase» gratuitas de 1.‘ EíiSeñárizá paria aduit¿s- 
FranciscóMassó 42. (Planta b^a ) '
Por una 
entrado en
N o t a i b le  cu r^ ^ ció n - .
gran cantidad dé caí gp§dPÍiabIa 
1 ios ojos, hubo de dúedáttk'Vieko, 
como me asegurárón en váfiartón'súiíás, un 
mjo mío. Desesperado de véfló süírírñbrrible- 
mentoqusáé que le fepíicsseh él tp'atamiénto ve- 
m ú  ̂ el e n l is ta  Francés, Dr^ Nicolás, calle 
qe^m t»o]sa 6 ŷ  con éí no solo'se consiguió! un 
i,0T®Pto ól.ivVip, ’Síí:o .tamblép." que contra'- íocue 
^5pPp^«|«ps, tuve ,el ra:n cqnt.einto de:que ad-
qu ríese ja.vista, de t(mb;o8.ojos, • •
Palto' pa lé Real l§-^n eí
Del de una casa partícuíar,escrito*
í̂ v ^ ^ do tec l ¡pbn pbff 's dé gr an nitrito y [otros objetos.: ■' ^ '
Cpwstitucíón 6jl4.
de eSd!*’''’*'- '" I " : ampe 
Dto^enta. Granada 80, fféiñe a Eí Abulia.
Pasító dé M ínlarda n£tóé.ro.,^,-
cortos fpñgfoñes algunos argumentos para re­
futar su escriío lo relativo a la Influenda 
del aiümbrpmíép.tó de la Pellejera en Ip» manan 
tíaíéé’ de Ip cjudád de Málaga y si aqjiél fúé 
ijpJacVusa dp.íermihante dé les mermas que, 
hañ ,etóerlmépt«do tos ñltimGs ^d^
1908, ' lía  Pellejera atra.Yksa i'OC'8 caliza» fisursdss
■ Prp»dn^ de te Pite'compañeros en Jal antó del Pozo Meestto; después en las inme- 
éxppsi.clón de jós, qñíecédehtes hteJórícos def djacijQiies de éste, arcilías y más aUá calizas 
etó^ mapapt^lcs, haciendo sólo notar que selhésta el punto B, donde comienzan de nuevo 
átfándbiiá él ekiuíiío de la suma de todos Jos de&as arcilles. Quien no conozca la topografía de 
la vaguada de Ihcá, después de atribuirles elÍiu Peilejsra podrá creer que esta diferencia de 
mlímo origen gepiógjfco (pag. 9) esto es, que i  calidad de los terrenos son capa de gran ex- 
lá plcilla enciérra el hiantó pcuifero do Jas ca-|íensión, de calizos sepafudas por potente pan 
If̂ tes comp éh fin YáSP y úwe donde esí.* ard-iep ,de arcl'ía en el Pozp Maestro que divide.en 
llá^ñd éxteté qt nivel de ja cepa, se manifiestanidos partes diferentes las calizas hasta el Pozo 
ésPs^JiiañáñtlalésIáti próximos que hemos de-fy Jtes que existen mî s hallá de. él. Pers qute;: 
signado con los nombres de Cueya, íncji (a)to|haya recorrido una vez tan solo aquella zona, 
y baje) Aílfercón del Rey, flllráclóneá ,d®l Al“|comptenderá que tal aseveración ño es cierta; 
barcón y manantial Nuevo; Lá cbiftra{liccíón|que la arcilla misma que cubre las calizas en la 
és manifiesta, pero aun siendo msnifietó' teñ-lparíe A. B. de ía galería, es ,1a misma que con
, JSyap^r correo Iruncés
'.;s;w í«á e^ñrfírmitt'Ut Hadurclonés'de ia de este puerto el 20 de Mayo adnáÜéndepÉrienetes gontirmen tos deaucpiojies op icittoo ipagageros y carga paro Tánger, Mellíla; NemóáriJ
ría. , , ,  iOrán, Marsella y carga cón trasbordo para Toe
Ahora bien, la que tan couTiíSamente ím4an|Duprtó #  Mediíerráneo, indo China, japóís
mis ¿ompsñfros í?o reúne ninguna de esas c.Gn-i Austrsííái NuéVá'Ztí^ 
áicfones por lo siguiente: , i  '
Esta í . pría parte de la base que la galería de
' m ^ t e r e o l ó g i c a s j
INSTITUTO DE MALAGA ‘
Día 19 de Mayo, a las diez de lá mañana 
Sarómétro: Altura media: 76F9.
.Temperatura mínima: 13*8.
Idem máxima del día anterior: 2F6.
Difécción de! viento: O.
Ésfado del cieíó: C; despejado.
Idem del mar: Llana.
vpppr írasatlánticp frans^»
saldrá áe este puerto el 26 de Junio admitías 
do paaagéro's de segunda dase y , carga p^a Éo  
Janeiro con íra8bpr.^os, pantos,' 
y Hílaos Aires,' ■ ' '
Is 'fe iw te ia
 ̂ Ptdxfmro mes ;de Junio: se. veirde*
ira f ^  enia Aduana :de Estepo-
pa, 148 KJips ,^0; gramos de ;®zúcar y dos sacos
óó elíjém-
Poñ fá guárdiá. civil,
oticias locales
É « * s§ fa n ie  E sota
En los exámenes Verificados én la Filarmóni­
ca, ha obtenido la note de sobresaliente en el 
“̂«gutido año de solfeo, elfniflo de nüéveTaños, 
MontovldeciJuanito Torres Vallejo, hijo de nuestro páríicu 
®íar amigo don Manuel Torres. ■
. - Reciban los padres del aventajado alumno„ P^aiufprtM ,̂dirigirse á su consignatario, donifiitéstra enhórabueng,
Pedro Gómez Chais, cálle'de jósefá tJgárté Ba-
rrieníos, Málaga. ' - -
üSn'vez de eso,;‘marcan con «na figura íosTél emplázámIénío’dd 'J
datos r8l*tIv(W-alAlbercón^.derRéyq^áfeáse4
. dssde'íSeehaste





Muy útil para manejar toda cíase de máqrifwes 
de vapor, economizando cómbustibíe'y éW tíS  
exp osiones, publicado por la Asóciatíón dó Ih- 
gentoros de Lieia, y traducido por ;|;;g  Malrór
E L T /e K S  y e . - t ó o f  d¿
Ar4é selecta y tiumerosa concu renda dió 
|anteanoche una notable conferencia én lá Aso 
|clación dé Dependientes de Comercio, don Fer­
nando Cañete Arjona> sobre el rema, «Vida 
[práctica». ;
Actuó de mantenedor el culto joven don Eml- 
lÍpEpeza.
Túteto upo como otro orador fueron muy 
Lap!8ud|áítel^pjausos a quejse;hicieroír.acreedó- 
rtes én'hQtípf 'teJá labor tan mer̂ ^̂ ^
záron.
En la calle de la Trinidad
Ep ptro cuarto de Ittnisma casa vivé también 
un Ifidividuó Hamhm  José Esppñá Dítoánté, de 
46 años, ñaturálde esíaÉápita|;' : : '
.E»^ Individuo ápVoyéchándo la áuseñcja de 
Jtiáé Santos de domicilio, penetró én él, y 
primero con ruegos y Juego con ámefiaáásVTrá- 
íó violar a Ja pegúéñá Cándida.
La niña, én vi»t? de! estado en que vela a 
aquel hombre, conieíizó a dar voces dé socorro, 
acudiendo las vecina» de I# mfárriá casa 
Purificación Díaz Dja¿ y Matilde JlméñezTi- 
méñéz', Iss <jue IlegáTon a tiemp'o de éVltar una* 
tragedia, bítés eí áátifó; énard^cidO y cotériBo, 
esgrimía uñ Vútñfiió el qiié tráíó dé agredir 
ala.nlña. ' :=' x r r-; .
José España,al ver a las dos mujeres, se voív,. . . 
víó cóñtra ellas con el decidido propósito.áeiPP 
scuchillarlás, ájcáñzáíido te Püríficácíób, que® ' “ '
resultó .cóñ una hárldá de diez centímetros ete
' K ? ^ ^ ^ : J o 8é
Acudieron más vecinas y enípnces e! /tí«ffoftedefrééába%lJuéz'dé^íástrufc^ de! páríidól 
y  agresor huyó, encerrándose en su cuárío.l 
A poco llegó e| padre, y enterado.d« Jó OCU--S »?, . •*
rrido fué en busca de tina pareja de «egurjáad ce .Benampearra SstaplsIao ^Bfz
la que detuvote! Jpséi, * ‘ , \iGatpJa, és :unó;,deTJóa múchótejrja
,Pur.iJicaci6h ' fué asistida en la casa de soco Tflatepü|íntdhd í^níiudóle ‘ e l ^ 6  a
rto del Hospital vólvlendp a ste ' * ' * ' - - * -
■fo, y el éfitesañte de eéte suceso'pasó a ta qsrn 
:el, a disposición del jíiez insíructot del dis 
tntO. i ■ > - , '
,P®s'i4o.i^ls;Bi5«.,p|e-
^Elm ,zo de la estación de ío» Andaluce» . 
brandseb Morilla Morilla, tuvo la desgracia do 
ser alcanzado por el coch:: de punto número 73.,
¡jasándole una rueda por e l pie derecho, ‘
Le prestaron asistencia faculíaíivá en Ir ca*s 
íe socorro de la calle del Cerrojo, donde lê  




p iP G v In o ia í
■ La sesión convocada para ayer cuatro 
de la tarde,ño" pudo celebrarse en razón a ha­
llarse ocupado el salón de actos por la Cprnísiór»
Mlxía.de Reclütemie
' Se ha citado ñuévaiñénie para el viernes pró
R f l ia '
riñeron los índiví-
Ja» tíañias.'  ̂ .
^fO bó su hóitíbría malíretá^do de palabras y 
v-bra a /  su convectos Aña Clavero C^éfiGa/de* 
toníéradole por*esté hecho iá güárdfa clvH.
0 o ^ a i to  #é'B6i»|;ffa', 
•En Sierra Parda, término de Tofox, ñ>grdñ 
sorpreñóídás por éí guarda forestal José./^teto 
'diez mujfeTésique etó^^añ cój^tendo 'es*
^Wbre las detuvo a ióSss, y'^ando eran 
^oapucidas sí pueblo, se !re «istitroñ- á seguir el 
camino; ai coijocer el hechoY^p vecinos, rse reu- 
.««w. . nieron en numero de do.scieí|mote, Óponiéndosé a
conductor del carruaje fué , denunofedo ál tea
correspondiente. ' r f  ̂ arrojara» A  espartó,.
_______» Saardh Civil sé ñérsoiiirli -Mcr/?!-defa. ñer^oii
ocurrencia, consiguiendo ‘ ar7 
y logrando el ingreso én^íe/cufrer ae ras uc 
mdas, .ocupándoles.18-srto-^bas ñe  espsrio.'-
• c ¿ b í» a é
Al
ñ el mgar defa 
Agññr j  os ánimos 
yfHtoL'dtofé dete-
yecino de óa i» Tort-p
G-toíá González, ®
Por las diferentes vías
V i a j e r o s
de comunicación hañj
Antonio
El propietario ó ̂  jj ̂ g scmovílÍBntes tía denun*
Martes 20
'imt-
üiín'rnmo au ores de! hurto a Andrés Benítez Fábricas, Cámaras agríeola% y  poblaclonesnznt\ñc\ixññ^, esperetido que »e le» unan íuer»^ r^cs p
c!ado como au.ore» j^gc^siten el abastecimiento da crao«  te» co tingentcs ijíeños jra .dados por Sfdí'acerca de . ^  ^
Ramírez (a) Pichón sU uan^rez  er^ w  nec  ̂ «nrrív..h^r nr««ÍA« Akferihin 0 an  ch r t de. R ff |C 0 #  «e moatró muy r^rAraáo, y únicamente
Los Indígenas se encuentran bien armados, y concreto que Consejóse ocuparía de
.. . . . .  .-. , . .  . , r a w
y -  Mnnn 'Individuos de oíslmos anfeccde * s potable%, pueden sprovenhir fu ocasión en con-. AkSsrmin, gi an cheot dei R iff„,»ndirclv«tol Palote en el sulla verbal o por escrito, dlrlgléndo». a su- to l s «riuaao8,y|pijoe„ oir^ sejo u ieo
. ^ i r d i  d S S , « i r - l  h l S ^ ^ ^  non.breyHotel‘Aftanrbra.-M4%a. S disponen de numerosa, municiones.^Su van-
nslcuiendo detener’os por no encon-1 Numero»»» referencíai de ruldows éxito», guardia «^P: W a a do» o tj® j . «* ••A/'tAfit’OK T?n1tpfn<2 rrrafta íla TTaflÎ ln. ^
n de Tánger que el I * 11 a»ünto e |  complejo, y abarca no »olamen- 
<3^diínó espáfS;  ̂p ré p S fd ^  e^p^lción a'L^ f te el ̂ »tabj^lm l^tó del ertictílb ééptímo it^¿  ̂  ̂‘WáWaW 'ÍÍ«4' m •Ira» '■í4¡se * * ‘ ‘ "'  ̂  ̂ a. — ^  r *n/% ^ **« a ««a
domicilio de dichos su.eros hajr.tantes en Mdl. "»S5me?o“ “  é x i t o . , ' q í - p r o y u c t o e l P r l m e i d l f t
. . ce, .V . .. . -. .. , >i, . ,- • ' i rî  sesión,  ̂ -
‘El su s s l '
eribdistas traWon de hRceríe Íií̂ blar T t o s f m a r h n  H p V íf in Q  TlflTlfe la poltrona del Corgreso. paro ei ,CI,MUÍ> w . -eo.,-. ^
^ íFQS ® B ó 0 £ ü f cmU^ Cí^íiQhüi^Á ?!?■*
“ faB datíta  «B  e j  f « o  1^70
-.1*!
ga no consiguiendo detei[Jer;os por no encon 
trarse allí í  antlguoa y reciente». Folletos Ilustrado», gratl» de Tetuán. lá^uiíhtbs-íoádifcite’n. ' '  ' ‘ ‘ ’ '^AZe le telêtiÁi.,-.! 'ir; ■ i: . .i; U'-*’?’. taflan
51f.r!®™í i r a í  J iísBiial Fádico para tl'r«cl«laPor dífarenta» conceptos Ingrésaron ayer 
seta Tééorería de Hacienda 8 077U5 pesetas. I Obra de gran utilidad isara todo» los recluta» 
V en oarticuíar para lo» del cupo de Instrucción J
ráMé báírá póWet füi á lp»  ̂
dos esto» días en et' Gáfb, qdé p'árii 
extenderse al Riff.
un
Castaño,..-----.. . uk vci,encarimiento d» la carretera de Baena a Cabrá, en; -
Córdoba. " i^Pumga
Ayer tomaron posesión da los cargos de oficial 3.®y i 
5,“ de la Inspección de Hacienda, don Jacinto Üil 
Ruiz y don Vicente Crespo García, i
£1 Director gener»! de Aduanas comunica al se-1 
ñoFCielééadd ae'Hácieiidá habar sido trasladado J 
de administrador de la Aduana de la Avila don Ri-1 
fael Al^arez Osoríó y* Fernández Palacios, oticiál |  
cuarto que era de Ja Airaínistración mun^  ̂
Aduana. ■■ -- ■  ̂ • • • , j
código dé jüátitlá ' nii ¿l^o o,trÓ8 eitremcfe 
¡fl fílfhporianifeimos. ' • ,
0  Téngp--añádló--grt n ptlts ppt presegiajrla, 
ipges'fto puede.esperarse un momento más, ira- 
P r O g r o o i a  y  p rS S IC ienC B ei í tdírtipse de uha legítima reivliid cadón para lasi 
Romanone» manifestó anoche que el Consejo fz'qtilérdas, que'Víeneii fecláí^áRdólá diéídCél 
_j hoy se oédlcará a tratar dál programa pat- primer momento, 
lamentarlo, sin deliberar sobre la provisión de j Confirmó que habría un sólo día de sesión 
i la presidencia dei Congreso. Ineerólógica por Móret, y otra por Canalejas,I Sin embargo, »e cree que no habrá más re-1 Los presupyeitos se prjCsegtsrán €¡Jt|§,.Q̂ 9̂. 
¡medio oue ocuparse de ello, con preferencia a l  En, él Goq^jp die^esta' 
llás deiriá» cuestiones, lias cuestiones políticas pendientes, estando en
I Ea loa circuló» político» se sigue-cqnsldé-! ellas, Implfclíemente cptjlipre î^ds, la presiden- 
rando éste asunto .como capaz de provocar la|dT del CongfWSo.̂ ^̂
Don Eduardo Díea, dueáo d|j( de I@ c l̂
vino» á lo» «iguiente» precloaí ' ^ '
Vises, ái» f % | |
08 de; Vino Tinto ‘
» »
an juah dé' DIo» nám. S8, expendr
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El director general de Propiedades é Impuestas 
comunica al señor delegado de Hacienda haber si-, 
do aprobado el cbiiciertO celebrado Con> don_ José 
Hinoiok'S, para el pago del impuesto de ekct^ídad 
del año actual por el consumo, de luz de ̂ u lír ic a  ■ 
en Campillos. |
Poi el min' »íerio de la Guerra haii sido concedí-5 
dos los siguientes .retiros: . _  ̂ ,, |
Pon Faustino ©arcfa..Marbppz.,aui;^har 1
'ciñas'dé matéfiál flé Ingenferói, 4Ó2 ñesétas.' I 
•Manuel Benache-IzqMerdoV mhsicó dé'iregunda 5 
.deinfantería, 65peseta». • ' ,  |
Antonio B!ás Aivarez, carabinero, 4!,08pesetas.%
Císracióa del 98 por 100 de las
estómago 
^ stiE  tfs con el EliiEir Estom acal 
dé £irt:í'- ae  Carlos. Lo recetán 
los mculcós de las anco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, abre el apetite^ 
quita el dolor y  cura la
crisis. - 1 'Dichas cuestiones se re8ofverán,8ea cual fue
I Algunos ministros se hallan firmemente re-¡ re su resultador
?»uelto8 a piafitea.r hoy el pleito, con la tesoiu-| La Imprésióh dcmlnente ea que Romanones 
: cíón decidida dé que »é |>róhuncie la ültima pa-j dejará hablar a los minig-ttcí’, retabsndo de»
i labra, per luzg'ar cóntraproducefite las düacl^ ppés mi voto de ccríi&pẑ ii p^ia tíf &?gr.ar cam
ii nes ínmst.’̂ ’t:Edó.5, que sfgufamér.te contílbm- didató,  ̂ -m >ŷ
rían » âcabar'aq ersl)mb«cérj enmarafe ^  A ñ t e S  Cl©l C O tlSéJO
situacién pol [tica, con grah daño deJ partido ^
^^^/Soche durante la fiesta diplomática, líiá-!.re«# el Cpnséjo en 
í marón la atéñ Tón dos isrgas conferencias 
í lebradas suces|Váimeníé por Rbmanones 
I Alba y N varro Reyértér, presumiéndose 
f hablaron de la próvlsión dg la pre Idencia
a También Alba hizo ayer uña impórtante ge»- v jo» js|íarlO.
I '  La espectatíón aícenza su grqi 
Lestimóndose el día de hoy de gráñ 
^lltico ' '
» 0‘3S,i
Hay una fsglírsnitl eg-lg-PJa^a,qq§legci 'iiskv' ús. yiíi«síMaíceds,:C<̂ v^^  ̂ '
Níj clv!darta8gefia»;éamjííaá/ife:Bfes,M y ceík
pwo, vienHój con liT natural y deságrajíable 
a ur̂  hombí .̂ teñdidó en el suelo, ba- 
rostro en sangre^ y con Un revólver 
*e»te designe a la perfoha que ha de Dcupar ía íeK ‘la mi n« deréchíj, con el que al pAfOcer se 
presidencia del Congreso, sucediend ŵaJí inoi- |  había disparado um tiró.




Doña Hortensia'Mayprga Gómez, viuda'del ci
pitári'doli Rií'áí’fló Aívaféz Olmedo  ̂Ó2Ú pWéétas.̂
..................i;' r(> 1 v̂■;; t y í 'í
IHV ESTIGACIOH Q E
las  acedías, vómitos, vértigo es- 
totumea], indigestión, flatulen- 
c i^ ,  "d^atqcióiív y ^cerig J ie l  
estómago, líílipwqloridria» 
raisténia gáátrlcar ariémia y 
ciórosli j ,
los cMcpS, quita iá diarrea V,
4 iseñteTiái‘ ía tetídeií'tfó-lab. dfe-
(Estadios y  sondeos) i
Ha llegndo a esta capital para practicar »lgU'| 
ñas exploraciones para el descubrimiento d e | 
manantiales el hldrogeólogo de Valencia, don |  
iignaclo Ruiz, cuyo .competente pQn»J.ructor de 
Pozo» Artesiañtís/ha sldb/llamádó por antiguos i 
^iéñtéi, etvírfílb dî n̂ xlt̂ ^̂  fqmoso, aué‘Obtuvo | 
la últilna vez q u ^ ^  el tnisrtíó objeto vino a 4 
Mólis' â.. : V l" : , i
Los propietarios4e Cortijos s in a ya a ja s  ‘
. . . . .  . .tIzb, 1̂ éstóniágo é^'liixc^lnos»
posiciones yes
el enfermo come más, di|igr|! mejOT 
y se nutre. CUi;á las díarreaa de 
los niSos en todas sus edades.
]},& venta en las principateS farin((cias 
del mundo y Serrano, 3 0 , MADRID 
Se romite fpltaio a.qulaB l,o /
A »• SA. |el ojo IzquieMó.
s 15 Aiir,.  ' . v-cHo'Meivc «KTo/ío n„í» 1 A r n p i ia C iO l l  C|61 c o n s e j o  |  iJí̂ ia vez que le practicaron la primera cura 
’ ’ do^Snict-tós^v^^^ Eí voto de confianza dado a.Rómajiones se le ,fué conducido en una cumilja al -Hospital civil,
• Dor unanimidad en lo • en estado agóñfco.^
cOndiicía; ul suicida a la casa de 
conóclniléntp da! hactio a los
«i>cmttHfl parHíidra " • iníiuh uiiciai lu uu«-iu»a»j«:ííic ^ucuc ur;L,i!oc:,, gu-iumo ox̂ ĝurldad Eduardo Beijítez y Ma*
? I dníy Miiñor Pffl nofífldnr dp divprsn» eioe-^solo »e sabe que en la deliberación mantenida ; nuel Meqi^a, los q ie avisaron al Juez de Ins- 
 ̂ ^  ̂ ^en el Consejn W é  esté extremo se habló de ?trucción de la Merced; don R món Cayetano
r  Añadió a?p dSdelu^^^  ̂ Roma-P^ t«*̂ *8»lvas hééftá» cjuffeáK-te acép- Vázquez, ef que en unión del actuario señor
lro 4 ”s c2íi él'é^gb‘ limque f e  y la mencionada pareja comenzaron aicones ton su voto para la elección ae presiaen = q „ | ge pérseguia; - ' ' ¿realizar-las gestiones de rigor.
I T «mirrió miP p1 iiiPUPa kp firmará ía l El voto de co!i lánza tendrá el alcance de que í De estas pudo Comprobarse que el suicida es
Luque anunc.ó que el pseyes »e ti.rmar la  ̂ p^loñá d,e»ignada por Ronmnónés sea con»!- sübditp francés, llevando dos años de reslden-
ra ll CÓmoVel ifeáñdidafo dei (Smsejó jde mlnis- ;cía en esta capital.
SjSguramente ia deslgíiadóp se h^rádei  hospedaba con una honrada familia ene!
...-i»- . . ,  Ain« lipcm PI «imtm-mir-HPvar nana v ................ . .J  TOh:íá8.tí«¿CÍÓ«é»Verp§rtÍ^ Y 'lltiraei«rn'5'’'(&^lac»ne dé' COmédiaS,'
Se dieron muc os vivas, y aí desembarcar la | «Dios soIré todo » ’ ^ ¿«.ffl# torisideracíones debidas, a la mayo.ría y ; En su habitación h^bía varias cartas, una de.
bandera, Fernández Silvestre dirigió una a l o - a qecir. l/demis-ftíerf^rjaüe integran: la.c^ara.,- ellas dirigida af jüéz: en la que dscírlos motl»
tcüción patriótica” que provocó gran entuslasiñol V i S l i a  ? |  RómañónésV uno de estos días, prebabíemee- vpsqqe l  ̂impuisAbaij. al suicidio, regándole,
: y aclamaciones al ejé, cito. V'- ,  ̂ I Qeoffrai ha visitado a García Prieto para en-He mañané, se avistará con lós jefes de los dis- pafá que á su vez lo nlciese a los periodistas,
jLos aoldadps caiiferqn el himno ¡del batalnón,|^fggg-j.,-¿|ag ¿g ¡g l̂a Le- tintos grupos parlementarios para comunicarl»» que no publicasen su siombre at hacerla reseña
¡ f i í i í i í ' l l .
^ ^ § f - ] ^ ^ t r a n ¡ e r o  ■.
19 Mayo 1913.
Cíe; í ^ m c h f
desfilando por él Zoco’grande éntre gener»(le8| j,o,jor que le concede el Gobierno fran- quien es el c ndidato del Gobierno para la pre- de! suicidio. x , x
AnYa3i«ns. ^   ̂cés con motivo del trnindo franco^cspíffiol so -̂.Bidencia del Congte&o. Portal motivo no damos a nuestros lectoresaplausos
■ Se alojan en b,arraco.iies,
D e T á n | ^ r .
Varios cabileños los peatones qpe
conducen íacófréspóndéncia de Tánger a l®- ^___  ̂ . -■ — - . - -c=.
tuán, robándola y obligándoles a regresar gj ĵ.g,,gQdg(|g g¡ |g|.foc|rril de construcción de la segunda'escuadra.
Tánger. I Tánger a,Fez, en. la paj.. .̂ corrj^spondfente a
G a  L n r a d r é f t  ■ lEspaña. / ' ■ t ..,. ,v■a'VIR'Miww e» r MQ„aeo».ío afoM Aia-r tnUlrxrL»« tiP
&aó^é lían süscHlfo*'diez'" y l ié #  cmiíloñéé. ié:t
bre Marruecos. En fet exameri dfi iá reforma 4e la Ley de ju-, su nombre, resp taigdo asi su voluntad.
Ái<ii«»A.0>iirRd«8A n  frladíctOnes, ñO hubo la menor discrepancia. Se ignoran désd'e luego las causas que impul-
. ^ U S C r ip c J f i l l  . . qüedéndó áprbbfida por ünanímrdad sa an, al suicida para tomar tan grave resolu-
En el Banco de España se ha abierto ja sus-l A la salida dél ConsejoJimenomanifestó^que^ ciM  por np hAMr ^uéridódecírnoslas el señor 
crlpclón para constituir íá Compañía general de no había llegado a tratarse del proyeto de iuéz, aünque s é g ^  *̂1?» a
a1 ÍAfrnnét'fU ftíi ' «4̂:̂ la OAm»«íldA : 0nCOntí*ár̂ 6̂ p̂jfól mp« ^
Coiñ'P^étáíié'cüV'iOso In dcamos que ante» de
S t f f i d e  i i  l i  t a i i i
E x t r a n j e r o
I Han marchado a Port Victoria, pesetas, oro, y entre Madrid,-Barcelp^
Xcarán .pacAdlíig.lriq -q^lfJPM^ baóX tóVsüsc fb '  al '*■'
;| loglaíff rp,que .ya.n a ,af is|iít a la boda oe ja j presentando la operación un éxito.
mo
Los rej^tantp porosos han prpmeíldo




gente, pfttáéldó dór los qiyilqq, sü|penr^ ' ,T  ̂ t y Mañana séMtíñlfá la éemisión de banqueros
’ '   ̂ q^^ —La reglón sur de NicaragttáJia para fijaríel , prprrqt?o y ado^at; las raédidasl’ ,
cubJértfiS.- I rada en estado dé sitio, temiéndose que estalle jjg¿g|̂ g«jag ob|e,tp dg coíiiqlmlí la Soeléá^^ Oertdcfó por euBieríqy H!* ¡j
s  lo revo uciónv . ^ j | El cápftal sé diVidirá^eiF^^OO aüeio^  ̂ -
. .X , . ,  -..t, * ■ i - '  ’qiñnl^^as pesetas- -   ̂ -  ‘ ' - i  2' i ' : T í  .«ir
A la postre sé résíabtecíó la tra; qullldad. f  - o Hñi «pronlaa"' ‘ t  Ha ocurrido un« colisión entre dos aeropia»
X t . Ia© B ® rC ^ IO fia  , *posí quédañdtí am^ '
El gobéríigdor tquijió en .sñ déspacho a las- -- ' * .„
ir n u i
í%  É la r iá
■ x , JT X..I directiva» de las Eociedades de camareros y co-HgYemeníe herido.
Con motivo del cumpleaños del rey ceF/brgse - ® p e d i r l e s  que desistieran de la nuel-1 B @ r!ín
una brillante recepción en el consulado de Es-; «n P c o n t e s t á n d o l e  éstos |  ^
paña, acudiendo el representante ¿e Franc a, 8^ 9"® adoptado por el |:omité| Al efectaar la ascen*lón de un g l ^
todo el personal del consulado y lo® oEclales, y r.o pueden desistf de su f una mujer que ocupaba la barquilla esta
de la guarnición. Actitud mientras no se revoque la rea
Se cambiaroij frases dé simpatía entre ambóS;, equipara al servició domésti
is,.qucuaiiuu rtrn «p llalla Se'ha firmado uná "disposldóri nombrándov .  ̂ m »j  j
Uno de los pUoto» agoniza, y el.ctro so haua de - Instrucción pública=«l-̂  decano4e4 P e s t e i G 8 - d e  l a  1(1^0.
f
i ir #íS ceraeútérío para • suicidarse carti f Icó una 
i carta para Valenciennes (Francia.)
4 El juez de iticaüló de varios objetos perte­
necientes al suicida, así como de! revolver coa 
¡que iie hizo el disparo. Esta era Smichí, de ca  ̂
ilbre'nueve; tenia un capsula vacía y cuatro I; ¿cargadas.
'  H Éf‘8uldda tendría unos 35 años, era una per- 
; na dé gran cultura, correctísimo, y amante en 
't extremo de los niños, para los que tenia sus 
. - . mas preciadas caricias,
■
Cha-|la facutad de medicina señor Fernández 
cón. ^
-i También ha sido firmado uti .decreto estable'
LOS DE AYER 
Por la tarde y ea el sitio désígiiado txn
L u i s a
A los sesenta y ocho año» de edad falleció
Qarcfa
có, a los I tes.
sujetándola otros de lo» ocupan
trepreseníantes
© e  P i i r í s
Dicen de Toui que 1,500 st Idados de infafi- gueio Ismo.« - i. « V - T̂-k. _ j-  t_ rs._««ma. __I /vo t£»rm
Después de sostener upa g£an lucha, y cuaú-
La huéfgaóe tipógrafos y carpinteros si-|do se hallaban a doscientos me#os dé altura, la -L a  nueiga ue upuBt« j  . f , . g^y5 g tjg„a. muriendo en el act̂ ^̂
terlahicieroaen la'Piaza de la República una l a f c o S l
manifestación contra el mantenimiento en filas pafs, ¿̂x*  ̂f
un año má», y contra la Ley de los tres años, ionios liue g .. a ta-se  envenenó é  c
Los manifestantes lanzaron gritos sediciosos, Se pronU..ciaron ____ «.or,o«eí!í ixn! en conserva. ' ^
X.. X U......V.X ...X „*«v. x.i .Q|5̂ .~-.- ----- „¡ -  ̂- "" u . -X • M ^ »c;sc?ii ut-Hu nua wc cu u títitci; u
ciendo reglas y formalidades j)afa la tramita- gar la divertida cucaña americana, boíiit*.'juego gygf gjj ggta capital !a respetable dama doña 
ción y solución de lós expedientes eclesiástico» qué áttajó numerosa concurrencia. ^Asistió al x^niga Qriffo García, hermana del conocido fa* 
llamados de mérito, :■ ' ' ■ acto la banda de! regimiento de B:>fPó̂ , y se ; jgg¿ Qj-juq
P r O C ls m E C iÓ n  • adjudicaron dos premios, slei^u ios agraciados| ti,q muerte de tan digna aeftora ha de »er muy
o» Í . I ♦ I, « s M í s í i n i - l " ® ! séñtlda én Málaga por las muchas simpatía»
Sin InGldentesha sido proclamado senador junta gratificó además a Salvador García y 1 quehébíá sabfdograngearseentresuslnnume» 
por Tarragona, don F^ericp Trave, Francisco López, que tomaron parte en ®l> cables amistades, así como las reconocidas vir-
ft,©flÓÍ6 ll . . , . . í í XX , Itúdés quié..én ella encarnabam
'TTn«>nmís!ó*j dé abnP'ado's'visitó a Ro'mano- El llamado palo de t lego iué un entrete ni-1 Reciban sus hljos,hermanos y parientes nuei-
■l.a‘#«g tavb  W H—  .
ros.
Lo» soldados patrullan.
Se han hecho veinte d,etendones.
B e  P r e  y  i n d a s
19 Mayo,19í3.
Han zarpado tos vapores Amaaonas y Cabp\ 
Finisterre, llevando^"éhfeñerc3.<le emigrantes.
—En el teatro Párdp Balán celebraron una 
asamblea lo» obreros dé todos los gremlc>s para] 
tratar de la huelga de metalúrgicos.
La cóncurreñcl» fué numerosa.
Acordóse que una cemis ón vialle a lo» pa-| 
tróñós para solicitar la jornada de* ocljo horas,! 
;y en el caso dé qué sé níéguen se declarará el¡ 
iparó general mañana marte».
deslucida», por la resistencia del público a abrir |  
calle. I
Por la noche se quemó una pr*do»a vista de| 
fuegos artificiales, que fuá muy aplaudida, por| 
ló que féHcitamo» al pirv'técnico señor Marti-1 
n e i
Terminados lo» fuegos, »e improvisó un baile 
de sociedad en la caseta de la Junta, viéndosé 
muy «ñimado,
LOS DE HOY
©•■ iN íá ^ ó lé s  ’
La>%ipulacl6ír del biíquéde" gúei^ Broate;;
' caiísn ds habar comido blandas
OS tm i i i uuascuiv.u vf® ^'*7'“* '  " J ” «rnrdó nroooner-Mínl n  ̂c - -
cantaron el himno internacional y maltrataron a : cando a las empi . 5̂ 5 y se acordó prop j muerto dos mecánicos y se
un capitán y un teniente que vestían de paisa-¡ plazo prudencial para v • _Ágg„ ffeliimOs Eetenta!ty»éincO;má̂ ^̂  ̂  ̂ ñen Calificado» su»'expedientes de solicitud,
no y que a sa sazón paseaban por el iugar déi>. ferroviarios pida a ¡as empresn., m i O e  P © k ÍH  Romanonéslesofreclócompiacérleá’tiilopo*
suceso, por pretender dichos oficiales hacer quef represalias,  ̂ , V « t, 1  ̂ I   ̂  ̂ í in  fi . , jp slble.
Jos soldâ dos volvieran al cuartel. |  Contrariamente declararán la huelga genp.-. sa hs enviado un d e s ía c a m ^  P le H O
Lo propio realizaron con otro capitán vestldofral. r», i, x t íi a 1 ia»Man IHiffléú? pé¥  ̂ chno . . j  1 r» i p f
de uniforme que intentó restablecer el orden. |  -Montero Ríos ha telegrafiado a lo» elémgm-f.|̂ ĝ)|5yfc§cllSñ dé ópfe. - Se ha reunido el pleno.del Consejo de Ê ^̂ ^
Dxurante el alboroto se eyeron algunos dispa-líos liberales que le pidieron que^lpusierasui'aj^ opusletori al despachando diversos expedientes de esta
y fe F contraria a las mancomumdadés, . -
doiés que deberes de alto patriotismo y el Inte- 5 ^   ̂ ¡ ^
rés común de España, incluyendo Cataluña,xié|®i;v̂ |>ĝ jji[d'adG8 rodearon el templo y le ptendie-” V  ..P^J r ^
impiden acceder a la den anda. . Irnn fueco. muriéñdo abrasadas sesenta^y ilete Hoy conferenciaron exten»amftnte_ en erdo
-Ayessx presentaron 257 denuncias p a r .in - J ^ ^ j¿ |4  v . r  ............ .... •
fracción del descanso dominical, de las cualesjF •
18pas8ton«l ^  ia 86. 16» de 1» cámara w
P ©  B I ID a o  lorovecto sebre prohibiciones o liml#Wf-^ La princesa María de Rumania marchará ma:
Las sociedades de camareros y cocineros 8e||g^ |óeu Francia, y se aprobáronlas siguientes flajjaa SévUfáy Granada, regresandó a Madrid
han sumado a la protesta de los compañeros de hada últimos de semaua.
Barceiona contra la real orden de Gobernación I prohibiendo las casa» de juego en up radio ^g acomp^^rán sii séquito y el duqpe de
oue considera el oficio como de profesión do-ijje den kilómetros de los aYededoresderam. Biyoua; -
m éstic. ■ :. j  i d M i v t o M i ^  d e « w * s » w s > . » ;  ' l o l s a  O e  lV íaclOdl
D e V i g o  h . a . | 1¿ |  -. '  lÉ s w f i lÜ S ,  . . , ,
El vecindario de -Puente S8mpayov!ndJgn8*J„.,;|,^a»vnor..Ha .comisión, pqrlamerdarla : perpéfeio 4 pór Í08.ínteflcf....á..4^-8i M  ellomjBgo se. itos olvidó dar cuenta de
dfsimo por negarse el párroco a enteitar:Brt|i21áo--i:':-..''^=.. •' ' ¿4 iSói'4í» afñórt!j^Mé»^K-.».'.,v.t.í? 90-00, -SB-.SO .postulad^ organizada poHa bella y »lropá«ct
dno fallecido repentinamente, no asistió ayer aF  á  «i^nlstro del Interior ha acordado ceiTar. ^^¿rtftablé'a! 5 por íW-00 señtorjta Carmen Moreno Qerrido, en cuya ca-
“ 'i;::'"  i»""":'. lelesla. haciéndolo en el pueblo Inmediato j , “ ;X o d e  Enghlen. que durante el pasado año x ^ g jg g  HlpotééaW^^^ empresa la acompañaron, su» lindas her-
^' '4 i  ifespués organizóse una manifegíaclón quei_  ̂ . j^g arrendatarios dez mlUone» de ; 0 g%co ¿e E s p a ñ a , 456,ó« 458,M/mana» Kafjela y Lulslta,y las señoritaaC^^^
W fttO ; V x H: ai Avuntamiento, erdregandolaslF^^^^^^  ̂ ....... . 1  %  , r  H ĵMWlOxo.MOOÚ,Or. ÜOO,Opí̂ niéáca3,ÁñltaColoradoJiniénesy LuÍ8ÍíaCa-
- f í a  tenido efecto una becerrada a b e n e f i ' | s e e g n ^  ' 'F  -p jre ce  que éí Incidente ocurrido ayerén| ,  iTHispaíSniéHcanó.Obd.bO 14b ,0b .lrrl^¿^via^t t o ^  aja «Miiza.delMn^
sigulentescon ^  — ------- ‘̂'“Vrmltómotlv.rcn varios agitadores llegados]  ̂ s Español de Crédito 122 00 122,00} Fffentéaf colegio que dirige la primera de
¿ocedente» de París. i » de !a Cl» A.* Tabacos...,,000.00 298,00 dichas señorita», ilustrada profesora, ee habia
)toti(i8$ i( la «o(b(
r  ',;,-'j « río.«of «me s A las 6 de la .tarde: Carreras de cintas en bL
. t t #  *8V »2bw ! 1 ^ 8 ^  Ic lc le ta ..»  U Alameda del Ho.pltal Civil, ed)»-
" - ; Pilneesa • ^
R ecausK aciÓ B  d e l
a i* |il tP io  d e  e«ir*Bes
Dlá 19de Mayo d 1913. 
Pesétis,
picándose diez premios con sorpresas 
Carrera» de burros, otorgándosé un premio 
al qué ebrVa menos. '
Por la noche, a las 9: Segunda velada eléc- 
rica y bailé de confianza en la Casétá déla
.' tina banda de música amenizará estos espec 
láculos.
cío dé la Cecina económica.:
Lecu^b|rH ma^ó dos |oros,;; siendo muy 
aplaudido, , ,
Al finalizar se hizo una cuestación entre los 
espectadores para ia familia de los do» pesca­
dores que se ahogaron el domingo último en
ilaqr-cercsoías de ia.Torrexde'Hércutes.o
 ̂ ' j f e g a d ó  él vapor alemán Jpiranga, 
^procedente de Májicq." ■ ■ ‘
Los pasajeros refieren que a ii reina tranqu.J
Que se traslade al párroco y no asistir a laBl-rou} jo motivaren varios
ceremonias religiosas,
El alcalde, desde el balcón, ofreció que se 
cumplirían ambos acuerdos.
La manifestación disolvióse en medio dd ma­
yor (wden. «i ■
P ®  L o g r o í í o
PfégSntado Viliánüévíísl se le nombrará pre- 
sldeñtlMél Congreso, contestó que quuás haya
B e  M a d r i d
19,Mayo 1913.
Princesa
'ilid#̂ , y solo ocurren pequeñas epUsjonés «u ^klalgo én 'el fondo de la» afirmaciones que se vie- 
gunes óobíadQ& Óéi lM̂  ̂ x- | ñ ^  hadendo.
Dicho buqué sé ha fletado para traer a î Ur 
topa a los representantes oficiales de los Esta 
des mejlCanós que vendrán a solicitar de Porfi 
rio Díaz regrese con ello» a Méjico para encar­
garse nueyameijte. de la presidencia.
B& Valladelid
Ex*! el Casino Reputilicáño dió unn cpnferen 
cid ei señor Dícenta, explicando la orientación 
cctuaí del sentido popular, y abogando por lá
educación radical dei: teatro. ---------- -  ̂ „ i«íxx
El conferenciante fué ovacionado. , Itrándose satisfechísimo de su viaje
De Orense | l»* 6 acetá
El diario oficial de hoy pública lo q Je sigue:
» « o  coifra el agente ejecutivo 6el A junta-| .DI»PO"'e” p̂“
mienío oor intentar penetrar en la casal mirante don Félix Bastarreche 
S i t i a r  ^ Resolviendo los recursos d
' ’ de éste arrojó al funcionarlo agualdes de seguros contra resoluciones de !a Comi-
*- FnWrdido isaría general del ramo que denegaba autorlza-
hirvie. en masl protestó de ÍC§|dón p̂ ara publicar détermlnados anuncios.
‘ Ififormacsones tranceéa®
La policía hizo tres detenciones.
D e  l ^ é j l c o
" Numerosos rebeldes mejicanos atacaren en; 
Aguas Callentes a varios subditos i«gleKS,, 
quienes solicitaron ayuda del cónsul 
ricano, enviando éste soldado» en su auxil o.j 
Lo» rebeldes tuvieron varios muertos y he-̂  
ridos.
B e  P r o v i n c i a s
 ̂ 19 Mayo 1013.
O e Á l i e c i r a s
Informes de a leude el Estrecho dicen que la ¡ con los moros se j 
será de extrañar.
.Azucarera acciones preferentes,  ̂
Azucarera » ordinarias.,..; 
.Azucarera obligaciones.'..,.......
CAMBIOS I
París é le vista,...,
Londres á fe vista..........
Al hacer la impresión de las fiesta» celebra-
Matadero . i i
Palo ,
. 2.106‘66
» del , 11‘93
» de Churriana , 53‘62
* deTeatinos í , 0 00
Suburbanos í  ̂ t , O'OO
Poníante i i ■ '% 5 . 3256
Churriana « iS4 r T- . 8 96
Cártama t B V 5 - 23 21
Suárez 6 4 f 1‘04
Morales 1‘0 0 -
Levante . . * f 0‘52
iCapuchinQ». >. í i' . 2 72 .
Ferrbcairíll. e i e , 34 76 '
Zamarrilla < J ■> ». . 3‘12
PáfÓ' á í h i 15 95
Aduana > ? * ■í O'OO
Muelle , X > ^ t 0‘00






A c e i t a s
Entrada en el día de ayer, 58 pellejos,
8,55
27,381
39 00 xcólocado uña cruz de Mayo, artisticamente|
12,00 adornada, y lo» jóvenes que pasab-'̂ f. por el Íu:í|
OO.OOjgardondesehalliba emplazada, eran a/raca-l
|5 o5 por las bellas postulantes, que con frasésl® ^ 2  kilos.
8,60 Idemostrativas de la grada e ingenio peculiares! Precio en bodega, añejo, a 11*30 pesetas 
27,38^en fes trinitarias, les hadan que adoquinasen él!l®® II ll^
I dinero, a cambio de una rosa, una margárité o |
!f de un chave!, que lea colocaban ert'la sofepa,  ̂ |
QeififiiCsáB
Ayer dejó de existir en esta capital ia respe-
B e  M a d r i d
20 Mayo 1913.
Después dai Consejo
Alas ocho de la noche Navarro
I  La cuestación dió un pan  fésultado, (tedicán- ? sefjora doña Petronila Priego Jiménez. 
Idoseel prpd^ftó eda a baneficio de los en-1 j
Reverter ¿
abandonó ei salón donde se celebraba c í Conse-JLa princesa de Rumania pasó el día en T®1®'I tirantez de nuestras rOlaciones con los mores do acompañada de la infanta Isabel. ‘ |agrava por momentos, y no será de extrai ,  ̂ -
do, ac p ' i S a s  tribus, soliviantadas por fes predicado-i jo y fué abordado por numerosos eos y pe* 5
R e g r e s o  l J enviados del Interior y de los cabile-1 riodlstas que aguardaban Impadeniej noticias |
Precedente de Haro lieg;" Viílanueva, R»o»Íflog ¿e Alhucemas, inicien un ataque a nuestras
1* Para evitar una sorpresa, las fuerzas que 
¡acampan en Tetuán se hallan preparadas para
¡repeler cualquier ^«9®® Imprevisto
El pucx
: „,x ‘*0(1 de los vecinos, que querían! 
^  M:ud!erQn cincuenta guardias!
agredir el agente. v^an capitán y luego dej
B e  M a d r i d
19 Mayo 1913. 
B a n q u é t e x
A medio dia, Romanones obsequió con un
de la reunión. . > RESTAURAN!
Navarro Reverter manifestó que el Consejoj 
se habia ocupado de la Ley de jurisdicciones,! 
ultimando todo lo referente a este asuntó, y \ 
añadió, que también se había tratado de la pre- '} 
tidepelá del Congreso, dándose por iinanimidad Servicio a doraidíio
un votó de confianza a Romanones.
Jn§i»tió dicho ministro en que el voto se iia-| A diario , callos a  la  Andaluza 
bíaotéi'gádo sin reservas por p?ríe de nadie. ?
Ahofia se quedan los ministros tratando deJ
í  jírmoVp'obWf® .SlvmniJia: ■
I El acto reaífeado por las )i=-lfes ,^eftorita» ya^ ’ C a 3»«il®il
Imeñcíóñatrss; (s muy dtg o de siabanzs» que^ ' swsiw
-por nuestra parte les prodigamos- ■ 3.. Las personas caritativas harán una obra me»
rltoria socorriendo a fe desgraciada Isabel Ler- 
mo Ortúño, qué se encuentra enferma y sin po­
der atender a sus necesidades y a las de tres 
*S* ^ s s ^ U i  ■ hijos de corta edad.
■Habita esta víctima de! Infortunio en la calle
¥  TIENDA DE „  . .I D e ’w eaje
-  DÉ — 5 gj |g ,„g3gna salieron ayer., para
Tdox los comerciantes de esta plaza don Ft 11- 
ciano V don Manuel de Pablo.
A Cádiz fué el joven don Manuel Atienza 
Molina.
En el exprés vino de la corte don Manuel 
' Santa Maria. .
 ̂ En el correo de la tarde regresaron de Cádiz
F R A IS C iS C C I H E fiN A H ID E Z
Precios económicos
varios expedientes.
A las nueve menos veinte ae facilitó a los pe-^ S U I C I D I O
j!eyqnd0 8^ Q Í y f e  
de 08 nombras, qu^ r Ó í̂eíidfen Í8‘.'x,; '
iinformaciones
española en Marruecos. ,
[■8« l f f 6» ^ d fT & .Í? f8t d V l i 5 ^  8= deshizo e„ atendones, reinando
ÍTodas las cabilas de lo» alrededores, que sum»n| durante la comida mncha animación y cordiaíi
hrélh taytítt^ é|uardan ^ñé ata- dad.
tes, derogando la Ley de jurisdicciones y seña­
lando y regulando los nuevos preceptos y pro­
cedimientos legaíeé qus han de sustituir a aqué­
lla,
ks señores don Laureano Murciano,don Manuel 
Contreras, don Ramón Góngora, don Antonio 
Ayer a las siete da la tarda, los sepultureros Valero Burgos, y nuestro querido amigo don 
Miguel Vilenez Gómez y Antonio Moreno Qon- Teodoro Gross Pries, que marcharon a dicha 
zález se encontraban en uno de los ángulox del ciudad con objeto de despedir a los hermanos 
primer patio del cementerio de San Miguel, del último don Adolfo y don Carlos, q je em- 
cuando oyeron un disparo Itacia el extremo barcarán para América, 
opuesto a aquel donde se i aliaban.  ̂ De Sevilla llegó la canzoneilsta Emilia Be-
Inmé^fetoraenle acudieron ^  fegar del ^
MiiMiaÉi
SHL f»O F Iia U t Marfes 20 dé Mayo de fett
En el expreso de las seis marcharon a Ma­
drid don Lorenzo Víctor Semprún y don Félix 
Bejarano.
Para Antequera don Juan Luque Muñoz.
En automóvil
Procedentes de Ronda llegaron ayer tarde en  ̂
automóvil, hospedándose en el Hotel Hernán |  
Cortés, los Ilustres artistas María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza.
Hoy saldrán para Granada.
Bicicleta
Se V de una casi nueva, Inglesa, piñón libre, |  
para niños de 6 a 12 años. i
Informarán en la Alameda principal número 38, |  
don Juan González.
l i f i S o l i i e l ó n
Calle de San Vlcentéi l^ .’—leiéfono U5,\
MADRID
A N T O N I O  V l S f i O O
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
m ié  aver publica lo siguiente:
Edicto de la Jefetura de Obras públicas sobre ̂  
expropiación de terrenos del término municipal de | 
Alora, para construir el tercer trozo de la carrete-« 
ra de Cuesta del Espino a Málaga a la estación de i 
Alora, por el Valle de Abdálajís- 
—Requisitoria del juez de instrucción de Vilez< 
Málaga citando a un individuo procesado por es­
tafa.
> —Cuentas de las obras hechas por la administra­
ción municipal de Coín en la quinta semana de Sep­
tiembre de 1912; dias 25 al 30 inclusives, y en la 
segunda semana de Octubre;
—Conclusión del extracto de los acuerdes adop­
tados por el Ayuntamiento de Fuente de Piedra 
durante el primer trimestre de 1913.
—Extracto de los acuerdes tomados pir el 
Ayuntamiento y Junta municipal de Benamocarra 
durante el primer trimestre de 1912.
S e  t r a s p a s a
la fábrica de jabón de calle del Carmen núme­
ro 45; todo nuevo y en buenas condiciones.
Para su ajuste, dirigirse a don Miguel Acos­
ta, en dicha calle y número, de 8 de la mañana 
a 6 de la tarde.
r r  .. ........................... i  iiiiiiiiiTiniiTiiT"T]....
Pos üotofllo BlMCO (
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 9§
Acaba de redUr un nuevo anestéeice Mra sacar 
I Esa mttdAS sin doler con un éxito admfa-aMe.
dentaduras de primera clase, pa-
. los min
I ríos y particulares, cobro de créditos, al E^ádo y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortos, certificados íe última voluntad y de pe 
nales, fes de vida, apoderamientó de clases pas! 
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta da fin 
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita- personal de to* 
das clases, ,
Módicos nonmrmo»
carro chico ds mano cón 'fefándllfa. 
Calle Canales número T bit (portería.)
ciMpIttipen
m U pe»iNi& masicaclón y pronunciación, a p're- 
ca por el mis moderno sis-
dos convenc^nalí^
! erapasfa y omicie
**Tedas las opoeaclenes artísticas y quirúrgicas a 
prados muy reducidos. -  ; , .
Se bacs la extoaedón de muelas y ralees sin de-
neigj^ Oriental de Bl-neo, para quitar el
C o tnp rt
S « t i * a x p « s a  " V'.‘
un establecimiento situado en sitio céntrico y 
acreditado, ^
Informarán en esta Administración.
■' •• ®  I ,  »  & T  M. I  ® I  »  T  A"';
Grandes almacenes de material eléatriee
í«««lj<»pfra de «amento metido «Irrompible Wotan* Siemerti. eon la 
vwrded de 75 ^0 m  el consto. Motores de la acreditada marca «Siamans 
clot sUraam ^^r^éfídiJ^^ y con bomba acoplacta para la elevación de ^ a  a lea ptooe, a iwe-
■ ■ ■' - . M  «i 1, f  W A 1. A ■®í T ^  fi. , ■
"  A Q U M
"  mmmñL ■
" " 'H A T O R A L
gestión cerebral, bilis, herD^, S8crófula8í varices, erisipelas, etc, v ^




Msssudacióa obtesdda sn el día 19 de Mayo por' 
jos «soncaptos sigulantes:
Por derechos de ínscrlpcióa, 000.








dolor de mÜIas en cinco mí utós. 2 patetas caja. 
I iSe arrestan todas las áenturas kiservililss h 
^ehas por otrss destintas 
I Pasa a domicilio,
I -  39. ALAMOS 39 -
' N O  C O M P & ív R
Matadero
.Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
á  día 19 de Mayo, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos;
23 vacunas y 6 terneras, peso 3196‘750 kilógra’ 
BIOS, 319'67 pesetas.
97 lanar y cabrío, peso l.®10'750 kilógramps, pe­
seta 40.43.
43 cerdos, peso 3 314'00@ kllógramos, 331'40 
l^esetas.
Tota! peso: 7.521*500 kilógraraos.
Total de adeudo: 691'50.
Isombr' ros de paja sin visitar antes la casa de 
IFRANCISCO NAVAS, Pozos Dulces núm. 1
I  SE VENDÉN
flacos recios y finos en muy buen uso, y se 
I compra un carro faenero, prefiriéndose de ba 
Irandilla. Calle Carnecei ía 30.
i - '
Vida de Tecles e hijo
f Se componen toda dase de máquinas de co­
ser garantizando el trabajo por un año. Se pe­
inen piezas de recambio a precios económicos. 
I Ci-lle de Torrijos (Carretería) núni. 33
del Doctor MORALES.—Msrca registrada
f \ n  k QTA'Nr i. inofensivo ni más activó para los do-
V /v A P A v li llores de cabeaa, jaquecat, vahídos, í^llepsia y de-
Camas y colchones nuevos, de hierro y de '^®*}**’̂ jo*o*» Los males del ertómago, del higa-
lana. Timbres y otros muebles se venden en 
buenas condiciones, solo a particulares. <
Strachan 9 principal, derecha; horas 4.
do y los de la infancia en general, secaran InfaH 
plemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
rsntite por correo á todas partes.
Le correspondencia, g r e ta s , ' 30, Madrid. En 
A, ProlMálaga, farmacia de ongo.
PARA RIE60S
«bastecimi^nto ée pablacianas
Fábricas, cortijos y  dehesas
Sondeos en pozos ordinarios
para aumentar sus aguas 
POZOS ARTESIANOS 
Se remiten catálogos ilustrados, gratis. 
IGNACIO RUIZ: Plaza Murcianos, 3 
-  VALENCIA —  '
Vo/fl.—Actualmente hay varios aparatos de 
sondeo en Andalucía






Hteiifé át iepfíBdItli 
'U*aM 1m
PERFORADOS AMERICANOS DE FIELTRO ROJO Ó 
SEA BAYETA ENCARNADA pEL
L o s  Em p la sto s de fiel­
tro  rojo del D r , W iftter
Curan Catarros de pecho,
bronquitis, reunjatlsi^b, dolores de 
pulmones, dolorí^ de' costado, dolo­
res de espalda y rizones, íumhago, 
clátioa, calam br^ etc., étOi
Exíjase siempre ia .-narca dpi.
Dr. Winter
VENTA: Farmacias y Dronuerfab
MUGHO CUÍDADO eO N ^ Á S ^ ljy ílJA O jt^ ^
PARA
'j




, Al ‘P0,f| .MAYJa ■
), Rua Vlvienrté, S,
Hilos de Pedro Valls.— ^áLMG|},
Escritorio: Alameda Principal, número 12.
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Da­
vina (antes Cuarteles), 45. : ,
iiiriiiiii' lililí . ...... 'ii I ■ C.
En los mersnde. ds
del Yerno de Conejo, en la Calata, es donde se tir 
ven las topas de Rape y el plato de a j lia. Maris 
eos de todas clases, espaciesos comedores con vis 
tas ai mar, servicio esmerado, precio* económicos I
E S ^ E C f  A C y L O S
TEATRO VITAL AZA.^Todas las noches va­
riadas ŝecciones de varietés, tpinqndó parte ex 
eillas aplaudidos airtístai de este género.
Butaca, TOO; entrada general
TEATRO i..AR4.~Qran eo îpañía de varietés y 
cine; a Ls echo y media y.dlez én puato die« graa- 
des secciones con un variado, programa.
Butaca, 1'60.-^General Ó‘35., . ,
PASCUAUNI.—íSítitad® ex la Aíbwû .. 
és Carlos tkes, pâ óxlnto al Banco).—Tediyt 
chsfs 18 magnffiros cuadros, ca »a mayor ip«rte ««
ireiso». ... - i.
CINE IDEAL.--(Siíuade en la Flaao de los 
ros).—Todas las noches 12 magfiRlcas pelict^»* 
en su mayéría estrenos..
CINE MODERNO.-(Instalado calle DanJpto 
de Austria, Martiricos, próximo ál puente dé A^d- 
ñán).—Entrenos de películas Ies días.
Prefermicla, 0‘20. General, 8̂ 10.
Nota: Los tranvías de circunvalación <>feIemEMi 
su servicio hasta las doce de la noche.
Tipografía de El Pĉ Fular.
Fel verdadero jarabe pagliaid
ei mejor depurativo y ref̂ eecaoto de la sangre, del
P r i f .  i l N E S T O  P Í G I I A 8 0  -  Ñ á p e l e s  -  calata S. Ian«, 4
tSB, Para pedidos, fiostraeekmes y eartas, dirigirse BUtCCTAaNENTÉ á Bosetros, es Ñápeles, 6 á
Boestros revendedores autorisrados. |
IN ^ R IP T O  EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
ynuMhUto MU m edad La d« ora aa 1m  grmúéom Expoolalasea Jtotaraaolonalea de XU&n leos — Buanaa Atraa 191Q
ítqvm a , bh po&vo t  bh «abbbtas oosueamiBAS (PízBeBAS)
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTO ÑO Y PRIMAVERA
Baa^ola alampra ai ea hoaB» aaa amaatra learitlmo prodaoto /
Nnestra especialidad está ea oso, se oonooe y se.apreois altamente en todo el mundo. — Pedir siempre 
FR^fSABBEMTE nuestra marea en rubio, azul y.oro legalmente depositada. Rehusar las fatsificaclo- 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
VÍNIREO. St ' l
I
Estrecheces eretrali», fjrcstatstís, dstiíís, catarros 
—--------̂---------  ?®|iga¡ s t s i t o  —------------- -— . ^
. ,8® e®s-®eié® f  i» »
í®» y fe g ií ip  c»
r W E ,  Y EUXIE '
c a a S i S l í S S  S rte s  L I S ;  pof S d r í e  toi ‘c o S l K s
ú (íleos que calman instantáneamente el escozor y la frecueííCüí y.* orinar, devolvienoo a i8> « 
VÍD.8 gérito-urinarias ó su estado rícrmeL—Una faje de cqsitiís&[ 5 pesetas. . ’
Si l i l i  fiilU B I reciente 5 crónica, gota militoí, fíüjo á j e e ^
TES O INYECCION
f
sitlí; Su suradóR en  --------------------- , . - ^insuperable déla sangre Infecte. Cure la* adenitis glandulares, dolores de los. huesos, 
manchas y erupciones de la ptol, pérdidas seminales, inipctoiipfa .y teda clase de sífilis en gé' 
^eralf sea é no hereditaria. Frasco de Rcob, 4 pesetas, .
Clorosis, Neurastenia, inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera 
11 l i l i  secura» tomando el maravnioso ELíKIR NUTRO-MÜSCULINA COSTANZL- 
Prsmco, 1 pesetas. . ^
Jhííiics d^^enta:E^\s% principales fafiaadaa.-~.Ap:it^ generele* en España: Péréa 
Martín y C,®, Alcalá 9.—Madrid.
Oonsültas SJÓdicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por @*crItOs debfen- 
d ■('dirigir .las c(5fígs al señor Director del CcKSUltóo Médico: ’ i
LA MEJOR TÍITSIA, PSOfiEESlfÁ
ES
L&FLOR DE ORO
I • l i r t o í M .
L a  F l o i *  d e  O i * o  
L a  F l o i *  d e  O r o  
L a  F l o i *  d e  O r o
L a  F l o p  d e  O r o  
L a  F l o r  d e  O r o  
L a  F l o r  d e  O r ®  
L a  F l o r  d e  O s * o  
L a  F l o r  d e  O r o
L a  F l o p  d e  O r o  
L a  F l o r  d e  O r o  
L a  F l o r - d e  O r o
Usan® esta privMjsglaúa ágna
nanea teeUs canas ni serfiis calvos
£ l  B b i m t i a n i e  y  h e r m o s o
em eS m@Jor mís^acUva de la  m u je r
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barbt^ no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintara se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la oafdi del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 oasfMlo¡ ol 
qotor qqpende de ^ |s  ó ni'sups apUoaoioiKS.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Gon el üso de esta agua se curan y evitan las placasy cesa la caída 
üél Cibsiiü scita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, bi í3 oalxos,
Esta agua d; u,usarla iodas las personas que deseen oqnae.vvar el 
cabello heru o y la cabeza sana. ^
Es la única hu^ra que á los cinco minutos dé 'áplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse cqiuo si fuert 
bandolina.
A'Eaiiíativa dos Estados
{ ( . s  g u s j a n T i v a  b e  l o s  e s t a d o s
l i e ü l i  l i l i  i  l I B i i  iE # i !l l l l . - i í '  « r
UMISOS »E L  BRASIL)
f i f i »  il !0 iti
Dirección general para Bapaña: Sárqaiiiíí,  ̂ y 4. Madrid, |
©-̂ 2urO oríMnarlcí de vida, con prima vitalicia y beneficiiia acuniüiSíias.-^Sógüti) ordinario de’ vidai 
eou pi toas temporales y bsnefidos acurímladoa.—Seguro de vida doíaí á cúcrar á ios iO, I5ó K) afto*| 
6on beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotol, en conjunto, (sobre cabesa*} béaefic!os| 
acamHlado*.-“Dote8 de arilos. , , , . , , I
Seguros de vida de todas ciasss con sorteo semesíí .v üo trietíiiico \
Gon las pólizas sorteables, se puede é la vez que constituir un capital y gai ai.tii u.. tsüi venir ce- Ia| 
lamifia, recibir en cada semestre, en dinero, el imoorte total de la póliza, si esta resui'^ t»»íntiaóíi ü> "q*I 
sorteos que se verifican seraestralmente el !5 de Ad.11 y ell6 de Octubre. I
Subdirector Genera! para Andalucía- Exemo. Sr D. L. V, SEMPRUN.
t Las pegrsonus de temperamento herpético deben precisamente usar eeta agua, si no quieren peijuú 
^oxr su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á I 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á botella.
De. venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugaü=
De ventíarDroguería de La Estrella, de José Peláez Bermúdez, caile Torrijos SI al 92,Málaga.
SE VENDE EN MADRID




. . . ........ Alameda Principa»4c. |
cscióB de inundo por la Comisaría de Seguros cow fecha 5 de Octubre 190Pf O J R T E . G A .
O  T F I G J k
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
PASTII LAS BONALD
: l>^ i> o-séd le tii8  SBmm c o c a í n a
Da Silcada eomprotmda con ios señores médlc^j^ ^ra^ combatir las enfermedades de
la hocav de la :garganía. tos, ronquera, fdolor, inflamaciones, picor, aflas alteración^ 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periférica, fetidez del aliente 
etc Lb* oastUlas BGNALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi
iféricas to 
í D\ji^rLuiJ, i   i  z id
legio deque susfdrmHlas fneroalas primera* q«« se*conocieron de sudase enEspañe
y ®a él extranjero, vs-'a® ® *'a ts z ji
l l m ?  t ó i b a e i k f  B o B a l d
DE
a ’tiüCOL CíNÁMO-VAVADíCO 
FOSFOGLICÉRICO)
para CONVALECÍENTES y PER­
SONAS DÉBILES es el mejor tó- m a r c a d  epositada 
aleo y nutrítivo.Inápétencla, malas digestiones, | Muy útil para personas sanas ó enfermas qû '
fiieteí.ií£r tomar alimentos fácilmente digestí 
LOS ANEMICOS deben empieai e «Vinolbíeg v nutritivos con frecuencia ó á deshora 
ferruginoso», que tiene ias propiedades afes R tA fé^m m enes, piafes, sports, etc., etc.) 
terlor, más la reconstituyente del hleno I  ̂ pmifvsto 6 in ¡yramm1 MEDALLA DE ORO en ei K  Gorérest Íi>-í tsGs comprtaido equivale í  lu grarara
temaclonal de Higiene y en las Expt'sitioi.f: I fearne ce vaca,
íüniversaies de Bruselas 5 Buenos Alies, |  a a  con 48 comprimidos, 3*30 pesetas 
[ ORTEGA Laboratorió fábrica; Puente de Vallece». Farmacia: Calle del León, 13.—MADRÍÓj
B A LN EA R IO  D E A R G H E N A
A s a i t t i e s  f i r i i i i
poilgncerofosfaía BONALD.MedC*- 
mentó antineurasténico y antidiaoetlco. ao- 
flifica y nutre lo* sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva ó la sangte elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea :granulada, S peseta», 
Frasco del vko de Acanthea.-5 pesets.».
mtó|@M||̂ ^̂ ®33g5iSEg8S8USa
De vey¡ta sn kúúm las perfumerias i Js- dd 
ja), 17, Madrid.
Combate iaz enfermedades del pecho.” 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
^eumónlcos, laringo-faringeo*, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
. Pfgelii M  frasco,.S peaotag
íT, O l ARCE (auto» Qtiri«
Lm HigiénicaM  : ^ ^ 0
 ̂ AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en var!aa‘ Exposiciones científicas con medallas de oi ¡ 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á *u pro 
mitívo color; no mancha la piel, ni te ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que ¡ 
pueda usarse con la maijo como si fuese la már recomendable brillantina. De venta en perfumerías y 
luqitorias.—Depósito Central: Preciados,'6, principal, Madrid,
Beoonocido sin coinp«íten(áa p6r todas las prindpaleB ominenciaB médicas para las enfeitneas.- 
dos artríticas y reumiiLrtS, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y w>mo 
auxiliar de ks meditsí^ioaes mereurial, arsenical y yódica; y sobre todo, es el mediol más éñcki 
de los oonpeidos par*̂  í*. <furación dei reunaa en todas sus íenoas.
M clima es incoBartítjableí no 'ésisíe ningún cambio brusco de temj^ratura ni oseilaóión entra 
el día y la noche, daíisBíe k
i TEMPORADA OFiCI4'~ ™ §AÍl03—(De 1.® de A bril A 80 de Junio.)
Este Balneario no deja (tiw _,ear ningún servictot L aféa laclóa  bidteoterái>ica eoiu^ 
pterta. In stitu to  d© M ocanoterap ia , B stu fa  do d ^ in féo c ió n «  T elégrafos»  Co­
rreos, .Capilla, tiran, © askio, Toatrp-O ino (fLinció». t o d a s  l a s  nootx.es). I>o- 
llc io so  P arque y  M esa de í&ógimon todo e i  a ñ o , onatro magrnifleos H o te l os,
con todo el confort E^eeeario y aKsieance de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendien­
do habitación, desayuno, simQer»r, . comida con todo el servicio correspondiente); Grnui H ote l 
d e LAS TíaaM A S, d esd e l i s  .a 2 0  p ta s . por d ia; H o te l LHYANTEl, d esd e  6 ,2 6  
á 11 p ta s .; H ote l MADRID lo s d e  5 ,6 0  á  11  p tá s .;  H o te l L EÓ N , d esd e  é  
á  7 p tas . Todo bafiistohospedad/'«R alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un des­
cuento de 30 por 100 en abono de Ifr <> más baños, y 15 por 100 sobre ei precio de la habitadón 
en quince ó más días. '
Los coches-ómnibus del Baln/íSHo .se hallan en la Estación á la llegada de todos los trenes.
A v iso  m u y  in ter9sa® te. Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noti­
cias, prospectos, tarifas geaeralco -le precios, el iíinerarto de viaje, y cuantos datos le Interesan, 
que recibirá gratuitamaate, dirigiéndose al dueSo do los euatro H oteles,-B í^ilio Irureta." 
, BALNEARIO D E  AROHENÁ. M orola (Estpaña), y en Madrid á Q. O rtega , P re­
c iad os, 1 3 ,—(D e p ó s ito  d e  R io jé  .C larete .)
A'9K
Oio.couLAS IMíTACICHÍ̂ ES. Exijld la marca de fábrica y aa el predgito cus si&rfu Is cale te 
“'OVO' ' ' ■
Míssagcrics mwítiiBcs dt Marsella & í» nVIgÍ »
. Esta magnífica línea de vapores recibí̂  ríiercan- ce sus salidas regtt.'<áfes de Málaga cada 14 días o 
císs de todas clase* a flete corrido y con conocí- sean los miércoiés de cada dos semanas, 
miento directo desde este puerto a todos ios de su ’ Para inforjirés y másdetalles pueden dirigirse a 
itinerario en el Mediterránw, Mar Negro, Zaziur, su répréseiffante en Málaga, don Pedro Gómw 
nár, Mádflgascar, Indo'Caina, Japón, Austrália jt Ghaiz, Josefa Ugarfe Barrientos, n«mera26.'
